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MEG roadblock nets 
300 pounds of pot 
Three Jnck.wn count y IlIl' n W(' r t' 
charHl.od Mundtly 10 P" r ry Count )' e l f · 
CUll w urt wllh IlI c~u l poss~s..·uon (,f 
c.unnulJls unt'r tht' .r tl rrt's l Stilld 1\' 
nlJtht by tl rca pull t", rOrt' I'S ~ 
. ~\ rn.·slt'll In tht· hlr~, 's l l11 a rlJuUlHl . 
~'lIurc In th, ' ur. 'n hy ufut"fl'uvI'r pnl w(' 
wI·r ... Iuhn Wn~h l . 28 . ru rn l J IH' k .M IIl 
('nuru ,\' . • 'nrrh's Hw hunl :olu l t. 2.r; , ( 'a rhllll 
dult· . and J) 1IIIt'I ('0 \\"111 , 1fJ . .. t\ \' a . 
I 'ultn' a llt,~, · Itwy 'Nt'n' ,'urf Y"''': :son 
JJtll lllcb \I( l11 unJullflll 11\ n ( ' lII lIl ~' I' 
luppt'Cl IU ('klip I r uc.o k wht '" th, ',\' w l ' n ' 
!l: luPIW,1 li t II 1"11 :111 hll ll' k I II Ih,' 
l'I ~' kllt'~' v llll ' , 'l llI r l hulI':"I' M llIlI .. , · 
Th,' fhn', ' W t ' n' ",Ir' I \l ll g 1111 111111111 ':" 1:1, 
h" nt h 't l "" .. , , ... 1111 Ihdl,II11 1'.1,1"" . 
SlItl l hl"f ll 11111111" ~l dlllPIlIlI.III EIIIIII 
" "1111'111 , :rll ll il t ~IEt: . ,1111'1 " '" 
.. Th .... \\ .l.' 11I , lIl j ll , l lI . 1 111111\ Hllhld, ' 
Iht' 'nrbondall' art'n tu-iuit'(l Into Cur· 
oondult' ," l'url.!rOI;~ r sBld 
Thf' u rr l'sl was {'oonlirutll.od by ME:C 
wIlh th .. , Ililn o l ~ Stltlt' Pu I It·., , 
I'lcknt'yv llI., pulu'" unci I'l'rry Counly 
Shr nrf':" n(rh'~' parllt'1..,ntln~ , I'urlstwr 
~lIci 
l" HI' t ' nt stn' l ' l vn lm' r(l r I h,· 
m a rlJt U"'11 IS ,'s tun nl,'(' n l $125 ,.)I' r 
ptllmd , l'anM'r , ~:1111 ~\t E(; U~I ' IIi S !I n ' 
1 1I\'I 'sll..:a llll ~ th ,' I ' n ~" r" r lhl'r , he ad -
.1,'(1 
'I'll" Ihn '. · IIIt'II fa n ' r, ' lfHlY dHl rJot I's 111 • 
"t 'rrY ( '''tllIl " ( 'II'I' tlll , 'uurl 
H I~ ' h llnb l'lIl " a~ tl llh ""'11 hv ! I 
.I ;U' k~11I t ·lI lIlI l." (; ,'11 1111 .1 111'.\ III MlI .~· r' lr 
. 1 1I , ·~, .. I1 .\ ,,' III11 ~ .11'1'11111 , 11 111 , ' , ' :l).lIl ' II ,· 
,... II " ." 1111 1:1,1'11111 hlllld rm d lq .:,11 
,1"" \1 '(\ III .1 1·""111111, ,.1 ", "h ... l. l m ·, ' II, ' 
\\ :, .... 11'1 ,· ... 1, .. 11 ,' \''':1: .IIo!I 'III "" 1l M ,I\ 1111 
ttlt' tI, ·II\.'I' " h , II ~ I ' . 
r 'Egyptian I 
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Sue Rychl ik . 409 E . Wa lnul Sf. 
cxami nt."S the set of he r sai ls. 
Rychlik naviga ted her Wil Y to the 
champions hip of the Ms.-Mat h 
rC<l<~ tta . held Sa turda y ilt tiM' 
rab OrchMd Sai ling Ba~l n by 
the S IU Sa l ling ClUb . Larry 
O · S ull ivan . Rox a nn e Mobil 
Homes. le I t t. ! lady do the work . 
(Sta H photo by J im Cook ) 
New conduct code orientation planned 
Ill' ItIiV \ "Tllt,1 
Uuil.,· to:~ .\· I'ti ;1U !Sturr Wnh'r 
A 1o\.'l'1 cs t lf " j'u 'ulululU M!S"'Hln~ un' 
bt!o lnl( plnnn,,,,t h~ th\' Slud"nl I.Ir., or 
ru', ' III , '(hwnlt' 1 }4'r~"n~ 111 1 1~HIIIt'(1 III 
l'nml 'u~ jUlh . ' tl ll hunn t:... nhuu l 11t(' 
n't'l'III1~' nppr " "t',1 Sl udt 'lIl t '""dUd 
t'IXIt'. 
Thl ' " un th"' 1 n lth ' . II lJll ft l Vt' cI 
UIIUI1l",nll~h' hv ll tt· SI t I Huard Itf 
Trush'('s hi~1 u" ,t·l; , Will Ink, ' t·rr. ,t·1 
'nwrsduy, (' 'l1ullll tls J'USdl , us,,,asl unl 
In Ihl' VICl ' prt'SUlt 'nl rur shlll,'ni lIrrlU r~ . 
sui d ~'IHndnv Tht,~ I' nelt' will hi' 
puhhslH"cl in ' Iht' Omly 1-:':'VIIII:II1 ,'II 
TIlUrsdnv , ht' smd . 
c .. rI tinrns , j"ltIrd ll1 l1lur rur I hllv, 'r -
sitv SIlK"' IU j lHlk l1l1 SVSh'III !'1 , sUid Ih"ft· 
w"l b;' al It'ust fi\" , IIH .. 'ri n~s rtlr 
stuell'nt s npl)t'IltIt 'd In UH' jUd lt' l ll l 
boards, ' 
An inlrcKhlt'tnry 111 (. . '1111": rnr CUIIIVUS 
,hKhc lU1 tlt,unl UPIH'lOlnwlll s hns hl't'n 
~ · t 1''' 1" Thurscl ll,Y III ~hl , · lIarn~ sall l 
"w" w,1I IIIflll" lI flt 'lIplt' of IIII' Ilisk Iha l 
lU's uht'nd ." h" n'mnrkl'tt 
SUbSl'tlllt'lIt IIl I' 11H ~:oi wil l ,'U\' t' 1' 
I)nlh'r, Ilruc t'thll', ':i IIncl Tnclud,' :t nux-'k 
tU'ltn n..:, End, hunn l Will u isil III' 
l'I 'qtU fI'd Iii !," q Ulrt' II~ IIWII '1 IW I'a llll ~ 
pn lu ' l' . 11 1I1'I' 1 ~ ' · 'lllu llI, .. 1 
Suh~ l · ttU, ' nl ru.·.· IIII~~ Will ( ' 11\" '1' 
'" IIIC · ~· . I'rU{ ' I'tlttrl '~ nllt! 11I1'I1I4h- n IIh lt' k 
tH'U rtn~ E n d l hll:rn l W ill abll ht' 
n"IUII·, .. 1 Itl prt'pm'" li s IIWIt IIp. 'ntllll '': 
" n l)t'r . 1.lurns I·" plault'd 
Will W. 'f'r llVI'bh'IUI , U!'ISI.,lnnl clI'un uf 
s tud"111 11(,', !'o UU' Ih,' nrl l' nl a l'4111 
~' ~''' IIIL~ Will "f.' lI U~ " u IlIIwln..: "ruh"'", 
Wt,'n ' n l ft ' llth' n 1fIllll ih Inl u 1111' 
S"I1I, 'sh 'r . " ~ 
SIlKII 'nl s rl·tlll,·SIIlI": a ju(lll" l1 l hHurd 
h, 'u nll": hn",' hl '('11 "IUI'I'( I IIII II wllI tll1~ 
h~1 unlll Ihl' \Ulnl'l~ 1" '1' tlp"rnltn~ . 
T rnvt'l slt'lid ~JlC Ih,' "('urIIt'SI ,H)SS lhlt, 
11II1l'''· tht' hunh b (.'tmlt l rUlh' l in" Will b,' 
1Il,ld.(l(·lntwr 
IIl1r rl ~ ~ "" Ih. ' I·! ' un' :~) ~ lIuh ' nl ~ 
II walllllg Jut-tw lul .Iu lun l '" 'l l r lll"::> 
'11,,· lIrt 'a tH llmb ut Tht.I IIIP~1I 1l IIUlnl 
und Jo.: ., ' • ... IIl.W~ I UH ' l' IIUI IU I JIII' l l:o(tU.> 
, iClII 'l\'t'r , ' 11.'1((':\ with in Iht-' 11\·111": an·ll:> . 
'nll" C 'Itll1l'tI~ ,hul H' I 11 Hnurt! l ll UI ti lt' 
S4ml,'nl ( '.ultim'l nt' v lt ,,,, I\(IUI'" an' Ihl' 
I \\" , ~1H"'t ','C hlllo! l"t11pt'l I1lI t ' h,innb 
A 1'lIlIlnlllt .. ' ('HIt1Itt l"',1 ur Iwu 111, ' 111 
h.·r~ frlllll tht ' IIrt't1 E\;I " 'UII\' I ' ( 'III11H'II , 
It lll' n 'l'rt':.t' IIIIlII Vl· rru llI n·Md. 'IIl·' · hall 
s tnrr nnd Ih,' un ':. t" Mln ilnulur rflr 
,hM' lplllll_' dUluSt's Itll' lI ft ' lI hunrds. 
lI urri s !'-lI lcI 
Ttl" pn'slrI. 'nl s ur Ihl ' stullt'lIl St'nuh' 
ami t ; rmluute, Studt'lIl ( 'ttUIH'11 U ; S( ') 
lIunllnnlt ' 1I1 (' lIIht'r~ Itl Ih., IWtI nvpdta lt ' 
bnurcls , suhJI,<'1 Itl a ppl'lI\lal b,\' tlu-
..:u\" ' rnln~ C,(IflSIIUlt' ru· .. 's, Ilurf is su ut. 
II.' mlctl'tl Ihnt Ilu' F:wull y St'IIlII .' uisil 
SUhll1lt S lIU'mlwrs r"r .. lt", Stud, '''1 CUlt 
,hK'1 H.,vu'w .ltlUrcl. 
St.·pt "25 has hl"t,,, st" ' IS th.~ dl'ndhnl' 
ror Ihl' ,.:ruups tu submll uJ'pc.unlnH'nt s 
I tl Ih, ' Sludt 'nl I.lr,· Uffu'l ' , II nrl'l~ :"lI ul 
Stut'.' 111 I.lrl ' WIll "t'nfy w hl'th, '" It", 
:-;1 udellt I ~ III ..:uutl an ult ' IHH' u nd 
l hM:lplll l.l ry !'o1:1II«I1II" 111111 u rull ~lirnl' 
~I Udl ' lIl , n,~ r(''1ulI"I·.-I h y Iht' C' llIch" '1 
('octt' , h., 1 .. "11 ,(' 
tl atT I ~ !'oJ,," I ;S(, hn!" ~ 1I111111111 .. 1 f<,w ' 
nppOllllnll'lIl ~ 111111 I ' X IH '. ' I ~ Iu !'oulilllil 
IlIn'l' IIlIIn' pr Ulr lu 1111' I lt'mllllll ' " I un-
l lt'rst uml Ihut ( Uuu.,: I UI..:..:h' (slud,'nl 
pn'sH.I('nl ) untl Ih, ' Sf"Ullt ' hnvt' nl' 
pruvt'tl SUllie' IHlIIlI'~ . ItlthuuJ.th Ihe 'y 
hUVt ' nul suh"ulh11 Ihl ' ''' III SlUt"'''' 
1.,1.· .. 
Burburn Tnth'y, t'Xt 'l'UII\' I ' nsslSIUlI1 
tn U,..:.:ll' III d UtrJo:t' ur cUfllIUltlt'l' UJI 
')(JlIllrl1(~flI S , slIId ltw sl 'nult ' hus ft ' · 
UPI)(Jinl t.'(1 r .. ur pt.'rs'Uls to thl' 'm"I'"'~ 
,Iuclld nl Rounl nru" " Iwl.l ur Ihrt't," lu 
thf' Stlkl'-'nl CundhCl Uevi .. ,w l\.nunl Th,_' 
I1.U IIU'S Will bt~ submllh"Cl prwr ttl till ' 
,k·udhnc. she "'kk .... 
Co·unty 'ambula·nce service rol'ls smoothly 
Ih I'at ( 'uror.n 
D~ily .:~ypll.n sl.n Wril~r 
/\(J c r pruvlcllII": I'(lunl y .wii h ' li m -
buhw('(' !'ocrv l('t' rur on,' IIwnlh 10 
J u, 'ks()n ('mlnly, un Si ll tI"ullh St'f\' ICI" 
oHlclul ~ud Mnlllin y Ih., St'r" ,,' ,' IS 
rollll1Jt linn,.: "jus l J.t r"ut. " 
nu' J lu'k!'lull CUlInt ,\! bmlrd' nppro"l."C:1 
lh'" nt' W SI' f\ll('t.' III Ih"lr ;\uJ,t 15 
- nH'l'l in~ l llltt,'r Ih., "vnlruc l , SI U 
pru\' ld" $ bUI t! t' ''I1''r~('Il(')! transpor t and 
mva hd (',uwh ~'f\'1C" (or n il JackSQI1 
Cuunl\' Tht, IIt'nllh St' r v lrt'· hnd 
pr"'YII)u.~I )' ,'unlrul' tl'tl wllh Ihl' " Iy o( 
Carbondnle lt1 pr(Ivld,' umbuhanct.' !'1 ror 
,he clly. 
f.:ustcrl1 JuclLowl1 ('Hunly ..... us ("Cwt' r t. . ·• 
al"" l>y_th< IIc~ln, Sl'rvlcc WI!h th.· bIll' 
belntt~ St'ut fhr.·t.' lIy to Ihe pt.' r son ('alhn~ 
(or Ih.:' u l11hulnncf'. 
Pn~ \! lHusly. ImhuluncI's ror Mur · 
phy.:d)4lro and wl.'sh'rn .JnciLt;(lO Coun.~' 
had ht"t'n pnwldl"lt hy Hobert 's " 'uneral 
~:~~~ II~,~~tr;r:!t~~~:i ,:n ..... :!uJ.~~~I: 
tlmung ambulance ruos . 
As un .' nwrJ{enc \' d" " K'I·. SherlH Oon 
Wlut ... . ncHru: as' Ih .. (,'f)unty's chler 
publiC su r,'l l' u((ln:r, (,fUll' tt'll ,,:hal h~ ' 
h'rml 'd Ih,' "hJUul ~Uld phl " " " SlUt.: nm· 
hulun{'cs rrum nelJ.:hbortn..: t' !Junl'f':" 
nnd nn umbullmc., "pt.'ral ed b y tllf' 
I\turphysbom (irt' d"purln\t'nl I'u un-
swt'r calls. 
TIlt' ('1omnly bo.urt! nJ.trt"l.'C"1 tu n ('On · 
I r a(" wilh thl! Unlvers ltv si nulnr lu Ihl' 
, t'urhontlnll" (' tt y ('onl rnc t. 
'nlf' 1I'~n lth St'rvlc\' bills ul11bulnnct' 
: ' rV II:,· us.' rs, t"'ICt·, Ihf'lI thl' ctlunl y 
pays lh,' bill urul ,·ull,'CI !'I (rnm lh(' u~r . 
D"fUliS Mnr..:un , ",'ullh St' rvh't1 u rn -
bulann~ l"C lOnhnntnr . SUitt • 
US II\J.: Ihc Southern llhnUis AlfI)t)r1 
Road a.'i ·n ~mndury, Mor).:un sUld Ihl' 
county IS ,1t \f ltlt'(l mtll a n l'n.~h:nl and II 
w('sh 'rn hu l(_ 
Th.' 1"'0 ambulanct's bas.·d al llilx· · 
lur's Mem~ort a l tlo~pllal hnndlt" all ('alb 
10 th~ castt'm half and Ih.~ Iwo am · 
bulan"". bused aUhe Murphysboro (In' 
s tation h a ndl.' calL to th.~ "'esh ' rn hair. 
Ja('kson CouIlly IS blUr<! lor a ll un · 
colh"CINt bil ls t I.hll Wl"S tcm part or Ihf' 
rounly . he ls.. ;d. lIul . the If.·.lth SerVle •. 
handll"S b lUm.: ror 1111 runs rnudf" rnr . 
non ~iC tudrnl s i n cu st ern JM ck son 
Cou.nly . 
- . ' 1'h., r t'uwII rur Ih,' cllrrc r cnce III 
hllhng rur ,'usll '~11 and " " 'sh'rn Jllcksun 
cClunly 1:-. Ihnl WI' hud uln'udy u,.:rcl"liin 
pnwldc' nfl, huhtnl'l'S ror tlw l'us lt-rn 
pOri nnd mad" u llo wlInccs an tlur 
bud!:('I ," Mor~nn Sllld . _ Mor~un Simi 
Itlt' Ht 'ulth .s.:' r YIC 't' ""'ws lhe ' (·o.$ls n r 
nmhulul"'I ' runs mnclc ' III t:nrh,mdulc' 
t Hy IImlls ur w,'slt'n, JUl'ksun Cflunl~' 
;!S " 100 I." 'r ('('n l ('Ollt'(' lnhlc. " 
In on(' "month 's n\WrnllOl1 ( Aug , I 10 
Au..: :n ). Mur~nn SUI" Uw Iwu um hulan-
( '{'S ti l he C"rhumlnlc huSl.' hundh~t 101 
{' mCr~l'ncy ('a l l~, 'Zl Iransrcrs nnd 17 
rai se nlurms.- nle Murphysbor o buSt· 
hnndlt .. t 20 ,·nwrJ.Wl1cy cu lls , :M fr:",-
sft,~ and four rnl~ a larm s 
" In mooe , Iht· ambulance' S(' rvu' ,' 
h'IS cbnrgcd n tnl1ll or SS,9OO so fur ril l' 
-both ba.lit4~ ," Mor':lln su ld , 
The Health St-·f\' ic." char,.:t·s S45 (ur 
cltCh e rnl' rJ.t('1lcy cnlt and S35 r(,r Irnn· 
sler call. 
Mllt·3Rt.· is cha rgfV ror nny r uns oul -
sidf' th(" cltv limlt ~ . r\ t' smd 
Ambulantr- driv.'rs ,h ll \ '(' bl."('n ndmR 
wllh Ih~ sh ... lrr-. dcpurlnl<nl in pal m i. 
ihrough the counly's wesl ern part , 
alief o.,puly Sherll! Cre~ <i il"'n ..... id 
Hldm,.: with Ihl' (Hlt r ul s ht'lpf'd 
(umiharl l l' Ih(' tlrlvt 'rs with c'ounty 
rU;J(L~ . he smd, .... 1t'·putlt~ will "Iso tw 
tlvuilublt · .... 10 I'scur l thl' lIrnbulance 
_ s hould Iht'Y nl't"C'1 utfl In (inchn.,r un it('-... 
"Idcnl SC:" 'IU.~ . f:llIc'n !JUHI , 
OUU'r Hilm ,fuckson Caunt )"s large 
,sl l " , Mnr.:un Staid Ih ' county -wide am-
bulance St.'n oicl· hus Nl('Ounh'rt.od no 
problems . 
" q ur uvCrufitf' rc~ponSt' tlnU' ror an 
c l1lt.' f)tl'ncy in Curhondalf' is nhoul IwO 
fIlmules, but Ir It lak.'s u.~ five Or · ~ix 
minul es 10 J(f' t 10 an emcr~ency in Itwo 
county (oulsld" Curbondald . lhcvwpl., 
wai llfll( think Il ls n lHn..: 1 1mr,'~ Morgan 
~ lid. 
Gus says MEG might as _II try to 
dam !he MiSSiSSippi with a handful 
of sand. 
Local' quotas niet for .volunteer Army 
By PecllY Sell_ 
o.lIy ElIYpUaD Staff Writer 
Local armed forces recruiters say 
lhey are not facinl! the problem 01 low 
enlistment wtlich plagues the military 
nationally . 
In . a local survey last week. Anny . 
Marine and Air Force recruitment of. 
ficers said lhey are able to fill their 
quotas. 
Earlier. national reports indicated lhe 
all ·volunteer Army was noundering in 
the ~urre'nt apathy towards JTlilitary 
service. 
Army S. Sgt . Edward E. Jackson 01 
the Carbondale recruiting office said his 
office enlisted (our men in July , eight in 
August and has signed four so far this 
month. 
. The quota per month van l"'S ac('ordlllg 
to how many men remain ' in the Armv 
a nd the nunlber who leave. he s..1id . 
The shortage III July wa s probabl y 
c~luS('d by the ch;lnge 10 host scort~ 
requir('mcnts for non , high s(.' hoo l 
~raduatcs and bcc~lu~ posilio~~ in lht, 
Army schools were nllccl . Jackson said . 
As of July I. 1975, 17-year·old non-high 
.. 
school graduates must make a score of 
at least 51 on lhe Anned Forces 
Qualification Test. Before. a score of 16 
w~s required . 
High school graduates are still 
reowren to make a score or 16 on the 
qualifying exam . Jackson said.: 
The Army Jobs involving technical 
skills are in lhe grealest demand anc;! fill 
up last . Jackson said . 
At present. no women from the (.ar-
bondale area have been recruited lor lhe 
Army . " Most ~tomen want to get a 
pract ica l s kill. The schoo ls that orrer 
those skills are clost"d, " Jackson e.x -
plained . 
The :\l arine Corps had (wo enlis tments 
in July, five in August , and on(' has 
~~~,~~i;! ~~er~(r:l~~$h~~~lh ~from the 13 
Sgt Ml'h 'lO Fowler of the ~t :lrirH.· 
rN' rulllng off i ce In ( 'arbondal(' a l · 
Inbul('s Iht, shurtag(' In July to summer 
\';Ication. 
Th e Iwo recnlltrrs from the Car 
bonda!c office art' 10 rl'uu,1 fi\'{~ 1l1{,:1 
t.·ach ~r 1110nl h 
Fowler said Ih., ~hortage is t)('cunng 
hCC.Hl-';C' the l1u.'n don ' t know \vhat :hl'Y 
Walker on the run 
.. nt . 
me may be in college right now 
an will soon decide irs not lor !hem : 
some lind the job they have does not pay 
well enough: ' Fowler said. 
" Employers are looking lor peopte 
who know a trade and have experience." 
he said . " This is what the mi1itarv of-
fers ." -
rl:roU~~~ern ~c~~~r~r~n incr ease In 
" Persons wi~1 have either found a job 
or be going to school by now Probably a 
lot of those who sign up now do so as n 
las t resort. " he ~lId 
In the las t Ihn'e months no WOlnt'n 
fron'1 thl ~ 4.IN!a h.l\'(' b£"Cn rt'cruitl.'d (or 
the Mannes 
.oTherI!' IS onh ' room for so m~lIl\' ," 
Fowler smd . . . 
" f or now the (IUnrn IS fIlli':d up unt al 
the fI~1 of the \car:' he !'!oo:lld. " Our 
51:111011 dO{'sl1 ' ( Im've a (llIot;I," ht' add£"<i 
\\'omt'n mus t S('Ort' high('r on thl' 
Arnll'd Se n ' lcC' \ 'O('<t ll ol1al Aptitud e 
Ualt f.· r y E. am . A score of 21 IS n-'qulr('d 
of me n, but "'onH'n must have a s c. 'ore of 
hi to be consider('d , Fowler :s,md. 
"SU1rt~ liwrc is :1 Iim l!. they cart b 
more sel""Uve in choosing women . That 
way !hey can g.t hetter quality: ' he 
said. 
The Air Force has a y.arl~· quota of 
about 65.000 to 66.000 men . This total 
depends on the p<>pulation 01 the area 
involved. 
Concerning lh~ Ca rbondale area . "Our 
recruiters are doing a ..... asonable job .. 
said a spokesman (or Iht" Air .... orce 
RecruitiOj! Detachment ·105. who asked 
that hiS name Ix' wllhht'ld . 
" Ca rbondul e And the su rro unding 
u!ca i§]ii'nera llY a good Hrea lor til(' Air 
Force. ht' .. st, Id 
IIr said ht .. ('oulet not gi\'{' ou l the 
~pt"'cin(' number of }X'oph' rloc ruiled 10 
th€' Ca rbonda lr oren He did nol sa\' wh\' 
th is mformallon could nol lx' ~I\'eil (lui . 
Th(' test )!I\'{'U by thc f\ ir " 'OR' C is the 
s .. l m(' one gin-n to the ~1 .. rmes. bUI th£orr 
IS nu dlrrCn'I1('''' ' in lh~ nlllllnnm ~cores 
We women and men. 
A high school graduate has to score :n 
and ~I l1 on · hi~h sc hool grndua te must 
Sc:or(' a l I('ast Ii:; 
Persnn.'O arc placl'd in their Job!'O 3('· 
cord ing to the an'a 111 which I.hf'\, scored 




An Sil ' s tud l'llt- wa~ kllJtod S,aturduv 
11I~11I wtwn tht' I raClur ht, was cln \'mg 
Clvc-rturlll"tI :1.2 nlll.l'!'o Wt'~1 tlr IIhnflls 127 
on lin Ion Furt'!'o l ry Huml in l lnion · 
COUlll y . 
,John H. Stall'man . 22. 2a)J Jacksun 
51 .. Murphysboro , had been muwlng the 
t.,lIrancl' 'H the l lrllull ('uunl y St,lle 
Forest Tr{'f.' IlI rsl'r\' , wlwrt-' Ill.' "',IS em · 
ployed, Whl'lI he sla rh'fl drivin~ his 
IraclOr b:lc k HI Ihl' rond o An Illinois 
Slate Polin' spokesman $aid Ih l' rear 
wheel e\'ldenl1y !HIssed a cul\'er t and 
the \r.c',(M" overturned, pi.nnina Mr. 
Stateman underneath. 
Mr. Statc.man. a rorestry major, was 
killed instantly . police rcp<>rtfl(l . 
Mr. Statcman, a native of Chicago. is 
survived by his parent s. Mr. and Mrs. 
Howard Stateman ; two brothers. 
Thomas and Ronald : and three sisters . 
Kathleen . Diane Friar and Kathleen 
O·Connell. 
Visitation will be held aner 3 p.m . 
ning when he took his jog through town. (Staff photo 
by Bob Ringham) 
Tuesday in the Curley Funeral Home. 
3510 W. 79th St .. Chicago. Services will 
he held 10 a .m. Thursday at the St . [)en. 
nis Church. &Jrd Street and St . Louis 
Avenue. O>icago. 
Gov. Dan Walker seems to be in a hurry as he zips 
down MIIln Street Mu~ysboI"o. Walker _5 atten· 
ding the Murphysboro ADPJe Festival Saturdav mor· 
SIU~E, veep ' candidate l·ist expected Oct. 1 
By LeDOre Sobota 
Dally EgYPU ... Starr Writer 
A list of final candidates lor the 
position of S1U·E vice president for ad· 
ministration is expected to be sub· 
mitted to SIU·E Presidept John Ren· 
. dleman by Oct. 1. according to the 
search committee chairman, 
Andrew Kochman. SIU· E vice 
president and provost. said the commit._ 
tee has received over 100 applications . 
the majority of which are from outside 
Koc~"1an said the University hopes to now on and added . ·"We need to trim also questioned the timing of the an· 
fill the position in time for the StU our sails as much as possible." nouncement made whil students were 
Board of Trustees meeting Oct. 9 in 'The "super vice president " would on quarter break. • 
Carbondale. handle operations now under the vice Although the students are still on 
The position of vice president lor ad· president for business affairs. the con · break. a group of about 50 students at· 
ministration was cceated in August by troller and the budget director . tended the board meeting last Thursday 
Rendleman to consolidate runctions The reorganization plans tentatively to Ptotest ltIe reorganization, 
now performed by several dirrerent of- call for abolishing the positions of vice Ralph Collins. chairman .of the SIU·E 
ficials. SIU·E is hoping to reduce its ad · president for business affairs . ~is Black StudeQts AssocIation . told the 
ministrative cost through the cnn· assistant and the- \·ice president lor trustees that whi~ the shake-<tp could 
solidation. student arrairs. be beneficial to the University : 
Rendleman said Thursday at a Students at the Edwardsville campus eliminiation of the orfice of Student AJ· 
meetmg 01 the board in Edwardsvill~ have objected to the possible lairs would cause the students to "lose,... 
that the problems 01 higher education elimination 01 the l"'sition of vice part of a power base. Students wouldn't 
will bt' centered around finance rroOl president ror student arrairs , They have _ have a fair shake," 
. ' Collins . who said he was 'speaking for P 'I te e £1 M d ed 'eth h ta all SIU·E s tudents. both black and 
the University . 
.' B es IDIBnS ee B rl WI OS ges ~!fden~i~o t~:nJ:~t~~ti~ ~::' .a n~c~ 
,MADRID . Spain t AP )-Five 
Palestinian terrorists who seized the 
Egyptian Embassy to protest Sinai 
·ptace moves emerged early. Tuesday 
with five hostages and boarded a 
minibus heading lor the Madrid airport 
and a night to Algeria. 
'They had forced their " 'ay into the 
embassy 16 hours earlier . grabbing the 
'ambassador and two ailles . They · 
lhreatened to kill them and blow up the 
building il Egypt didn:t scrap the 
disengagement pact it signed with 
P_ 2. OIIi.,. Egyp.ian. September 16. 1975 
Israel. 
To meet tht~ terrorists' demands, thl" 
ambassadors of AJgeria and IraQ vol un· 
teert>d to serve as hostages along wJ.t h 
the - three Egyptians until the plane 
arrives in Algiers.,z. 
Earlier. Spanish police e \'acuated all 
spectators rrom Madrid's Barajas air -
port as a rour-engine·. Sovif"t -made 
plao'l proVided by Algeria new in . 
The terrorists Imti allv set a deadlinl" 
01 midnight - 6 p.m. EDT - Monda)' but 
Arab diplomat s rushed to tlte hotel to 
'ht.'gotlate and the te rrori sts and 
hostages finally left the em~ssy shor · 
tly after 3 a .m.- 9 p.m. EpT., 
In a telephone Inten'few With th(' 
Spanish :\'ational RadiO. onc o( the 
terrorists claimed al leas t partial suc -
cesS ror lh{' exploit. He said SIX Arab 
ambas .. ';.~Kiors, 1.c1udmg captive Egyp· 
lian -Ambassador ~Iahmoud Abdul 
Gharfar , had -sig nf.'<i a df.'"Claration 
de nounci ng Eg~' Pl '!\ nortagJ('ssi on 
agf'e'~m('nt with Israel. . 
director or dean. -
At a press .conference rollowing tast 
Thursday's ml"Cting . Board Chairman 
--h:an Elliott Jr . said he could not make 
any specific comments regarding the 
reorganizallon unt il he sees the budget 
proposals for the ne~ orrice~ . 
Elliott said the board's silence regar· 
din~ Rendleman 's proposed 
reorganization was " tantamount to ap-
proval lor him !Rendleman I to go 
ahead " ,th thai search (ror a vice 
president (or administratIOn ." 
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by Craie Sladalr 
_at Writer 
It seemed like the same old 51U when classes 
began three weeks ago. Hoards of students bunched 
on corners while waiting -for traffic to ease. tra(fie 
cops waved frantically while drivers cursed each 
other in the knotted traffic , and cars circled like 
vultures looking for a parking space. 
The StU parking orfice reports an increase in the 
sale of parking s.tickers with more purchases being 
made daily. During peak parking hours it seems 
evident that more stickers are sold than is available 
space. 
When will the heavy campus (ra m e now end ? Not 
this year, it seems. Enrollment has increased 10 
more than 21.000 students with the promise of mor f.> 
students and more cars in years to come . The only 
announced forthcoming action from SIU officials is 
the construction r.f a decked parking 101 for 
predominantly blue sticker use. 
51U was shackled with the problem when it halted 
its transportation system In 1970. George Patterson , 
supervisor of that ser.vice. sa id students were 
charged 10 cents a ride from area housing to the 
campus. Operations ceased sinee lhe dim(' fares dio 
not meet expenses. 
Campus traffic becomes heavier yearly . clogging 
st reets, incapacitating parking lots and placing an 
added safety problem upon pedestrian and bicycle 
traffic. 
SlU currently has 14 buses that shuttle st udents 
daily to the School of Technical Care .... s and 
Southern Illinois Airport. Harry Wirth , SIU Travel 
Service direclor , says that it is possible for those 
buses to be incorporated into a campus transpor-
tation plan without the additional purchase of buses. 
Once permanenl routes were established. costs 
would possibly be reduced . Wirth said If such a ser· 
vice could be paid for . he was "sure it could b(' 
done,'! 
Eigbt fees a re presently tacked onto the cost of 51 U 
tuition , An additional fet' of $3 could produce in ex· 
cess of $60,000- enough money , at current prices . to 
operate six buses for four hours each da ily during 
fall and spring semesters, the limes when tra ffic 
peaks. 
Wirth cautioned that transportation prices art' 
volatilp a!Jd a propost.>d budget could be affected any 
time . . 
Such a system could be tried for a year . Studt'nlS 
living off campus could sa-Ie gas by I('avini! their 
cars at home while campus congestion could be 
relieved . 
1lle means of iniWuing such a system are ~'ell 
within th~eans of SIU. The price tag seems to be a 
bargain. 
Don't stop now 
by BUI Herrick 
Stiident Writ~r 
The Gove!1lor 's Committee- on the Handicapped 
has chosen to preseflt an award to SI U and Garbon-
dale for efforts at removing arcbi lectura l barriers 
for the handicapped . And a well deserved award it is. 
Broken slabs of ' sidewalk hav~ been repla~ed on 
some blocks-of West College Strep1 and Illinois Ave , 
most stores in l,pwn can accommodate wheelchairs. 
and the UniversIty 's facilities for the blind and othpr 
handicapped students arp common knowledge. -
But before administrators and officials begin pat-
ting themselves on the backs just yet. it might bp 
well for them to stroll down Poplar Street. other 
stretches of Illinois Ayenue and countl~ numbers of 
residential streets such as Wesl Elm and East 
.. Freeman. 
There they Vtill see wheelchai~s on the bike routes. 
wheelchairs in the streets. wheelchairs everyplace 
but on the sidewalks . Why? 
Because those siiiewalks are either as narrow as a 
ribbon, rugged as the Baja, or inaccessible for 
wheelchairs because of street curbs. After a good 
rain, some are even submerged in three or four in· 
ches of water. 
'Those sidewalks are always a challenge and 
sOmetimes a nuisance for most people. For han-
dicapped people, I 'm sure they are impossible. 
Improvements have been made, but more are 
..... ad for \he city planners. More ramps need to be 
built and smoother , wider sidewalks need to be 
poured. Wire reinforcing mesh and proper drainage 
~ ::'Ip~~ ~~age of frost he"!"e' and a 
. This October, when the awards are presented and 
the' ..,.,1a1lR has subsided, I hope someone mentions 
~ up \he good work. 
~ .. Deity Egyptian, ~ 16, 1975 
'Pail}' 'Egyptian 
Opinion & Gommentary 
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AL L THLlhlG mil OTUER TIlAT TIlE'fRE 
FULL OF CRAP A~D CAN All liD 10 101m 
IN A IlAND8ASHET 
Red decal desig-nation _ 
needed for new facility 
b~' Jim Ridin~s 
Somt~tinl{' round ft.e first of next year. tht, con-
troV('rs ial SIU parking ~arai!£' will be completed and 
rt'ady for uS(>. While th(' controversy surrounding the 
deciSIOn wht'lh('r or nol to build Ihe garage has long .. 
si nce died . the contro\lersy concerning who will have 
accf's. ... to the garage is just beginning . 
It was just a little I("ss Ihan one year ill!O that the 
small area bordered bv Parkinson . Faner and the 
Student Center . which had been used as a construc-
tion lon(' while Faner was being built . became a-cen-
ter of cont rovers \' when the universitv announced 
plans to ronstrul·t-a two-story parking garag~ on the 
sitt' .• 
In what proved to be only a token display of fai r -
ness. the U"i\'ersit~· dedded to put the issue on the 
ballot for a student referendum last fall . The student 
body voted th £' measurt' down overwhelmingly , e \'('n 
though the 'actual number of studenls who cast 
ballots in the refer_endum was small . Despite tht' 
rt'ject ion by the sludents . !he niversity went ahead 
and approved thp ga rage. 
The 5800.000 building has been condemned as bolh 
an eyesore and a ~taste of available space. An ar-
chitect ural nightman;' . the garage will accomodat(' 
only 359 cars. That's not \'ery many parking spaces 
for Ih(' money . And aside from the Quest ion of why 
build an indoor parking faci lity . the question of wh~ 
limit.the choice parking location to only two stories 
begs for an answer , P 
Currently. the Quest ion a rises as 10 just who will 
hav(' access to th(' garagf' . Ek-cause of the garages ' 
prox imity to Anthony Hall. Faner and the Sludent 
Cent( r . th£'re is much speculat ion that the garage 
may berome' a blue-sticker lot. Only faculty and staff 
may purchase blue stick~ :"s. while students may only 
red stickers . 
The. major inequity involn>d in declar~ng ~he 
garage a blue-sticker lot is lhat the gCil'Bge IS being 
financed from collected parking decal revenue and 
accumulated parking fines. whic~ means that the 
students, who Will have financed most of the cost 01 
tlie building the facility . will not have access to it if it -
is declared a blue-sticker lot. ' 
It was a year ago Ihat the Appellat e Court of the 
Fifth J udicial Circuit ruled that SIU could nol gar-
nish wages of Univers ity employees to-pay parking 
fines , a nd ordered SI U to re:urn 51.041 garnished 
from 14 Universi ty employes who had fil ed 
suit. While facultv and staff members of SIU are 
still technically obligated to pay parking fines , there 
is virt ua lly little the University can do to collect the 
outstanding fint'S . On the other hand . a student 
failing to pay oUls\anitin~ parking fines will nol 
bt' allowed to register and will not have transcripts 
sent out. 
Last May . ! he seven~em~r Parking and. Tra~fic 
Ad\'isor\' Committee vOled In favor of deslgnallng 
the gara'ge a red-blue lot , The comm ittee recommen-
ded that the spaces be evel11y divided between the 
red and blue stickers . However , the committee acts 
onlY in an advisory capacity . The final decision as to 
the garages ' desi~ation lies with 5tu President 
Warren W. Brandt. 
1\n interesting compromise' was ~uggested at last 
May 's meeting . Clifton AlIiIersen. committee chair-
man , favored a "package approach " which wouJd 
designate the garage a blue decal facilit y while 
changing nearby lot 10 to a red decal facilitY, His 
plan also called for the designat ion of a lot planned 
for lhe east side of McAndrew Stadium to be 
specified a red decal facility . 
.--
Ander~n said this distribution would result in 392 
blue spaces and 2160 red spaces. He said that splilting 
the garagp into a red and blue designation would 
cause excessive traffic flow and. congestion -in and 
out of the garage. 
1n any event . the final approval of either plan rests 
",i th President Brandt. Brandt 's best.. course of ac-
tion for settling this controversy fairlY anclequitably 
would ' be to eithe~ approve the committee's com-
promise pariing lot suggestion , or to designate the 
new garage as a red dcdecal facility. One injustice 
was done to the student .body by ignoring their 
recommendation not to build the ·garage: 
designating it a faculty~y lot wouJd only add insult 
t,o injury . 
~--~----------------------~----------.~--------,-~--------~--------~-------------------------------, 
University 'F-orum won't be missed 
By Gary Man 
DUly EIIYJIUu Stan Writer 
The University forum is d~ad only one year after 
its inception. 
The campus-wide organization . wh ic h was 
organized to create discus.sion among the seven con · 
o SlttuetlCle5 on campu.~. folded last week beeauM" II 
never received the support from a' majority of 
Univft'sity group!!!. . faculty Senate. Student Senal t~. 
Graduate Council and ,'he Deans €ouncil rerused to 
join . 
On the surface, U-Forum died bt..ocau.se of the' 
ludicrous (umbhngs of the three '-"tmstllucnci~ which 
agreed to join the Forum . In dire ne<.od of support representative~ (rom tht~ Admini s trat ion anti 
Profes..-tional Staff Counci l. CIv il ScrvIC .. ' t ' Employes 
and Council and Staff Counc.' il (Sf "s(') t'\' l'n Ihnu,::h 
the BFSC i~ not rccngnizt"Ci as a JCRlt Imah' camJlus 
con."lituency by anyone o lhl" thun Ilselr. 
After graciulL"ily acccplin/it rn{'mbersh lp mto th l" 
forum , representHtiv{'s of lht' Bfo'SC ~raclous ly 
r('(US(.-ci to atl('1'\d thl' mtoetmgs . ThiS mmlt' II dlfflcull 
to J.tet a majorHy of the rl'prt's.'nHlllv{'S pn·St'nl al 
the me~tinJ(s and without a quorum flU 'bUSlnt'S!'> 
could be carrit. .. t out 
Wllil<lUt a quorum. Olcl'orclt nJ( tn purl!;lml'nt ary 
proct.odure. Ihe F'orum presldl'nt l'ould nol (' \ 'cn h ;1 1": 
his J.:uvel With It rnennmJ( a n.vlhlnJ( 
Therefore , no dt'clslOn 10 lower tht~ quurUIII 
rcquirenwnt could bt' mude , nu r(~su lutlUn tu uu!'> t tht' 
BI"'SC could bt, P~lsst."( 1 and t'vl'n Iht, dl"CISIIIJI lu 
suspend opera tions had 10 bt' pUI ufr. Thl' ac.·l ual 
deciSIOn tl) nH~1 nu mun' h"d to bt' nwdl' by proxy 
voh!. 
Those rCflL"ilnJ( 10 join did so bt~aust· IhL' fnrum 
lacked the power to tell the president how to rWl the 
Universi ty . The Untversity Senalt', Whl('h p,=ovuil'(l 
tht, organic matll'r from which Ih(' Forum rCc.'l' I\'t .. 1 
;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:. ;.:.; 
life. served as a 1",lslat ive boc!y. oet!i=orIh the 
policiell of the Unlvenity. Th p~ t 01 the' 
University had th" option of either 51 ing the 
. Iegislation and sendi"ll it on to the Board or Truslen 
it necessary or vetoing it . 
But the u.s.n.t" had the j>owerful veto-<lverrlde 
prerogative. David Derge took this prerogative away 
when he ascended to the SIU presidency and Warren 
Brandt said he could not opoq-ate under such a 
sy~tem when he was selected to the presidency last 
school year . 
'Viewpoint 
John Uardt, t~Xt~~tlVt! ass istant to Ihe stooent 
president . saul tht· ;l:Jfilvcrslly ""'orum had no 1)O IIcy 
st'ttln~ funcllonS Or It'~ rk lativt~ capacit y so the un · 
dcrJ(rilduatt.' StOOt'nl Senate wotJld not parllclpah'. 
Earle E. Stlbllz, serving as prl'sldt-'llt of Ihe 
Facult\' St'nollt~ a t thc' t ime. saul. ' .J( II doesn 't tut\'l' 
uny pU~l'r , Ihen why bother ' · ' And ht· contlnu{'(1, " If 
WI.' ta ke lI ur prublems through Ih(' furum ins t l~lld of 
dlr('('I I), to the admlnistratlun th .. vnlct' uf .thl' fu(:ult .\' 
will onl\' bt' dlitll l.,(t. ·· 
And hi, IS rlJ(ht The Uni versity (·ollsIlUI.'IlCIt."S s l>t'ak 
with authOrity whIm they spt!ak dlrl.'Ctly lu till' 
presidt.'nt of the UOIversi ty . When a leJ,tlslall\'t' body 
that speaks for a dC'finlte reprt~senlatllm can say . 
" Wl' thank thiS pnli('y st ink ... :' it carri("S mort' efh~t 
than If the group of pt"opll' wtli) do nOlhinf,e but ~l't 
t~cther over coffc"'t! a nd talk say ·· Well . sonw or us 
think this policy Isn't so gQ(,c1. some uf us Ihink II 
nt.·t.'ds to be looked II1t O, and halt' of lL" think It 's Jw~t 
hIUlky-dury '" 
Th(' Um\'Crs ll y IS a helerb~cnc.'Ous eom l1lulilty and 
tht' \lariOUS pt'()pll' who comprise the Univers ity 
n.llurally havc dlfferenl upinions . Tht're IS no wny 
.;.:.:.:.;.:~.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:,:.:.:.;.:,:.:.:.:.:.;.;.:.:.;.;.:.:.;.:.:.:.:.:,:.:.:.:.: 
'Letters 
that a hom .......... decilion can be anlved Ai. n.. 
University Senate tried to ... this and the Unlwenlly 
Sonate did 110( work . Within one year 01 il <:anception. 
It was evJdmt that it was a failure.. Within two yean 
01 iu conception il folded . And lea than lwo ~an 
later. the refug_ from the tJ-Senate slarted the 
University Fonam to fill a void wl\ich onl,y thfte 
refugen per-c<!ived. II was to fW>Ction as a lI1eetl ... 
pu.ce where " he fullest _Ible expressions 01 
opinion from the campus community with regard to 
problems which concern the community ': could be 
heard .. 
II sound.. ~ood on paper. llukwhat problems In· 
~oJve. the entire University commUnity ? The fir in, 01 
104 ·teachers? The decision to cI~ the !Chool durl"ll 
nots? Perhaps, but actually rel.lively few Invoh·t": 
the enl.irt' l!ni\lersity . -
The faculty. undergraduates an<\. ~raduat.". have 
tradit ionally been oul for their own self~orving In· 
h."rests. And rightly so . That is why t.he Faculty 
Senate. the underJitraduate Studenl Senate and the 
Graduate Student. C<.uncil exist. Td do anythinM but 
!"f>eak. for the mSt':l vt.'"S " 'ould ~ committing the ~ame 
Sin t.hat many of I.oday·s ,,·hilt· , m iddl ... clas.~ IItwro.l~ 
comou1 wh(>n they try lo right Ih(' wronJ,!s 1O\·olvt."<I In 
thl' black ~hett(k' . 
A vOice of supPort. yt!s. but to go In and Iry to run 
thulgs would clo .. n.u« hlnfi( but c reute antipathy . And 
when trying to con\'ince a may~r .. thl.' PreSident of 
lht' Unlt t."tl Slalt.."S or the University president . a com-
po."lIe voice only dilutes whal rea lly needs tei bt, ~Id . 
Supporters of the Unl\' t.' rs lly Forum said It would 
do no harm If Ihe consti tuencies - talk IndlVlduul 
problt'ms oul with each other . True. If om' con-
st lhk'·ru..:y has a problem thaI nfftocls anoth('r , heads 
should be ' put together , but Ihe nU .. '(hum already 
l'XISls. Brandl nlloetS With the (.'Onstitue.ncy heads 
on<"c it month for an inform al rap ~SSlOn . 
Thl' UOIvt'rsll y F'orum filll.od no void , 
.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.: .,.:.:.;.:.:.;.;.;.;.:.:.; .;.;.:.:.:.;.;.:.:.:.:.;.:.;.:.:.;.:.:.:.:::.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.;.:.;.:.:.;.;.:.;.:.:.;.;.:.:.;.:.;.;.:.:,:.:.:.:.:.;.:.:.:.:, ... :.:.:.:.:.:.;.:.:.:.'.:.:.:.:.,:.:.:.:,:.:.:.;.: 
Don't fail to understand what socialism IS 
Tu thc Daily E!/yptian 
From reading Chris (;ourtnH~c·s " Is 
Sociall~m Ihe Answer ?" . in the Sept. 6 
i~"ue I am impres..'\(."(1 thut Courtnag(· 
presumt. .. l himsdf qualifit.'lI prt'CiS(-' ly 
without sufficlcnt ShKly , Ihou~hl , and 
sclf-<luestloninJ( . While a comp]('te 
re.ply to his orh'" · 5111), t.'(litoriul would 
re(luin~ c\'cry prantt.'(i fheh uf sevI'ral 
is..~ut."S uf Ih(' Daily E:gyptian , I belicvc 
Ihut III u fcw puraJ!raphs , 'can clt·mun· 
stratc' sufficaenlly Courtl"'!,.:lJ(c·s IOsuf· 
• ficicncy . 
fo.rst. Courtna~c Ihorou~hly fails 10 
unders t 'lIld what socia lis m is . 11(' 
. rcpeatedly etlua tcs suc lalis m wilh 
~overnmenfrontn>1 of the means of~ser · 
vice and productiun . Socia lism dClT;"S 
SU('h in thl.' st~nsc ·Courtnj!lo!e Sl~ms In 
mean it. und st!'t~s it ns a sta~c' "l tht' 
proc(!$." towards soc:ialism . Socinlism IS 
. the Situation in which the JX.·opJt· of the 
socil'ly. nol u ft 'w wealthy indiv)duals. 
own the ml'ans of St.'rvice.and produc· 
tum and usc I hem nI)l for profit but for 
the fulfilling of the gt nuine h~mun 
net.."tts of each member of society . The 
only role Ihe g,u~l'mmen t wHuld hnvt.' 
would be a Iruh' dl'nul('ratlc one . to 111 · 
stltUlt' tht, will of th(' P(.'OI)I(" . nlis may 
IM)I appt'ar meanmJ(ful lu un{' who IS nul 
fanllll a'r wllh socia lism : the pat anSWl'r 
tlf th{' capitalist I S~ that hl' (,(lIlforms to 
thl' 1.)CClp lc 's Will ilnd I11 locls human 
nl't!tls. ur e ls t· bc' would J(o hrokt' . 
SI.'(·lIlul . CuurlnaJ(l' f'Hl s 10 ask 
whl'lhcr tht· dirrk ult ies such cnuntrll'S 
as Brit ain tin:' .w vmg rcally n 'vt'al .IIIY 
deficit'ncv .,f ScK' la hsm 111 St' , TIll' dlf· 
ficultil'S ;If Bntam St' ,'m In mc' to nO'4' 
from trYIll~ tu J(t'l 1)t"'Opl(' who stili think 
IIkc' c ltl7.ellS uf capitalis t sysl l'm~ to 
bchavl' wlthlll a mnrt.' or I l'S~ sncia lls t 
s\·s tem . ,Tht' ' baslc att itud e s tili 
OiH!rallvC IS very mu ch J\d um 
Srlllthish I w.IInl what I wI,"1 and thal's 
all I ('arc about. ~Iahsm. on Ihe other 
hancf.:... rt."qulres a 'very different · at · 
Collectivism, so'cialism 
~o the Daily E!/yptian ' "-
In his (oditorial St'pt. 6 of the Dally 
Egyptian , O1ris Courtna~c offered his 
viewpoint on the lopic of socialism in 
Americ.'a : " Is socialism the unswcr ?" 
There are definitely other altemalivc·s. 
W~ can CIIntin"" to blindly stumble 
from crisis to rlSIS while big busanl!s.~ 
thri ves III a manner which ChriS inap· 
proprlately refer:s to as " frt.'e '""enter · 
Prise" . Since muny are opposed 10 
' 'bureaucrac\' " we can . contlnu.:' 10 
warn (fur government " ha nds orr" 
while the bureaucracy of monopoly cor· 
porations grows on and on ... resultinf: 
10 increasing control of tht~ ~overnment 
and ultimat~I\' control of our very lives 
and indepe ...... nre. -
Indeed . I do belie\'e there is a Cl'rtain 
degree of danger possible In any 
''bureaucracy'', bu,.'siness or govern · 
ment . but today in America the 
.' problem ' is not So .' m~h with the 
bureaucracy in gove.rnment 35 with the 
bureaucracy is ~. 
It is easiest to understand 'he. mi.,use. 
of bureaucracy if one recognize!; one 
hard fact of life III America Wd.IY : thilt 
ococau,S(' of Ihe very Sill.' , complexi ty , 
and IIlt ent~'JM.'ndence of our C(.'Onomy 
we are inextric.lbly headed twoards a 
collectivism . Instead of countcrposing 
the nOQcxistcnl " fr t.oe ente rprise" with 
soi£:ahsm. as is the mistake with Chris 
Courtna~e's approach, the rcal Issue is 
what . kind of collectivism arc we 
headed' for , 
• The Democrat ic Socialist Organizing 
COmmlttt. ... • IS a socialist or,J(al1llation 
less than three years old which has 
already bt.ogun to rt-define the political 
s trug g le today as not m erely 
·'1 iberahsm" versus "conserva t b'm ." 
We pre workin,.! conscientious ly 1[1 the 
len wing of the Democratic Party con · 
sistently addressing Ihe Imperative to 
"go beyond libe ralism ." And our 
reques t to all m e mbe r s of th e 
democratic left L< simply : say whai you 
mean_Socialj~m , 
T. Max Aud 
Democratic Socialist 
Organizi"ll Committee 
illUde : onl.' must havr.' HI I .. asf us much. 
pt"ubably more. concern for the welfare 
of others. and for the whole of !WCielv , 
as he has for himself. . 
'"t"rcl , C"urlna~t· fall s 10 ask Iht" un · 
purt,IOt question : Is frt.O(! enterprtS(' :IS 
aclt.'iIUah· .IS socialis m for dt!alin~ with 
eUrr('n l IJrnblcms ? Cll plHailsm, as 
Adam Smith a nd hiS cnnlcmpurary 
... fulluwers a.:rc(', IS prt'(ht.·;lh.'d Ulxm and 
Free Choice -
T..'? the Daily. Egyptian : 
If we arc to have freedom of choice . 
then we should have the frct."CIom to 
('hoose whether or not to smoke 
marijua na. without fea r of penalty of 
law . i believe we are r esponc;ib!e and 
mat ure enough to make that decision for 
ourselves. 
As long as we're not violating the 
rights of others the government 
shouldn't tell us what we can and can' t 
... In the privacy of our own heads . If a 
· !:r:~~~~~;~~t tl~ .~";,f.ed~~~~::"na 
Before making a decision. however , 
any harmful eHects of . s moking 
marijuana should be known . That'. why 
any research concerning marijuana is 
important. Before the harmful eHeet. of 
~:~e:t~:~~~:~, ;fl~~,~ol"ck,~!th= 
... how anyone can.th.ink the motives of Dr . 
Rubin arelllnything but scientific and 
beneficial to us all . 
Anyway. if someone wants to smoke 
",arijuana he will . law. or not. WouIdn' t 
it be much belter if we took the sale of 
mari/'uana out of the hands of criminal 
and i the true effects of marijuana were 
.. ~.own so we knew exactly what we ~erc 
getting? Just think . a couple of year.< 
· from now you could be picking up a pack 
· of Acapulco G;glds and be reading on the 
side : " Warninjl : The Surgeon ~eral 
has determrned thll'1o excessive 
marijuana smoili"ll may bjIrn you out.· · 
Marty Lolich· 
Freshman 
requires (.'Ontinual economic expansion ; 
socialism , in Its economic aspect. i. 
predicated ul."'" producing only what 
we net.'(t , and It ha~ no int.ernal dynamic 
nt.o(:essitatin"t cont inual expansion . 
Today Wt' arc fact."" on every ha nd 
with dwindling resourccs. Docs It make 
sense 10 continut' to expand the rute at 
which we consume tht!m? Or should we 
n.-'C.Iuc~ our con~umpt ion to Whill We 
rt'nlly, humanly nt.'tod? 
I do nOI wish to be taken as a univocal 
advocnlc of soicahsm and enemy of the 
slutus quo. or a self·satisfied answcr 
giver . for thf! situation IS extremely 
complex and fraught wilh ambrf,(U1llcs . 
Neil ht!r is t.hls le tter purport t..-t to be un 
;1C1t.oq uate socialist s tatl'mt!l1t . I mere ly 
" Iish 10 pose certain l!ssenta il con-
slderalinns and lax baM' the fac t thaI 
such superficial, f(lIb articles as Court.-




To the Daily Egyptian : 
The Ca rbondale Chri.tian Citizens' 
Lobby (CeL) apparently has not read 
the U.S.· Constitution and ill t'1i"ll tQ,. 
censor our lives. I'm a native' of 
Southern illinois and have just returned . 
10SIU afl.r live years in the Navy. lam 
old enough to make my own judgm~1 
about materials 10 read. movies \0 _. 
.ctc. without the blatant cerlsorship 01 
the CeL. 
Censo~il the beginning or die · 
tatorship. i"m sure the eCL would be 
adamanlly againlt lome dictallng . 
religion. So CCL. quit t'1illll to dictate 
your standards on other.. ,N"o """ is 
. forci" you to-read • book. _ a movie. 
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Training.'(Xfice to offer 
courses in office skills ~ .... 
'''b ~":~=~-=.::'~ omo. .JudJmon1. ""' __ I Shor· lhond one! ~ ""'oIopmm. Shor· 
lhond will be oImtd 10 .... ploy.,. 
one! ,,", __ pIOy ...... , ,ndmduab by 
the Trami,. and Orvelopmml ul· 
floe. 
The coo ..... woll btwon S<pl. 211 . 
and will run lhl"OUlCh DK. 11 . WIth a 
break Nov ,. lhor~h Nov ZIt 
8~llnning and Inl f' rm('d ull l" 
TypulIE w1ll meet rroni 3 00 P m 10 
$'00 p.m . Monday and WlodneK1a y 
an General O ... '\..voom!' 21 Betl:m-
rung 1)'Ping WI for lho5e with Ittllf' or 
no Iyplng Opt'l"l~ InttTmt-d latl' 
Iy p"", IS (or Pft~ \W1lh ~Im f' 
1>f~it l'llpcT:!';'; ; a ra t lon _ OffI Cf' 
JudMmcnl ...,11 mt.'-1 from 2 00 p In 
10 J 00 P nt M unday I hrou jI( h 
'Th~)' MondR\~'S d l1 ss will h(' 
hI'ld" In P\dham D . 'l'\H~1a\" s rUMI 
Wt-dnt'MIav 's d a.s." In "ulf, ~m I HI . 
.. ,.1 Thun-Iny's fia."" In Pulham 
'Z27 Thl!' da.''':'' I~ dtOS lllrwd lu hdp 
~U1yO'W In Iht· a rt'':' " IIf ItHl~ u[lll t' 
Policf' invf'stigate 
vandalism in mote l 
\'('Ild l n~ II t:1 dll llt· ~ In Ih t, 
l 'm vl' t s ll\' tnn, 1'01 1:': ~1 ;un ~l . "'f·rt' 
ht"lIv lly ttll nagf'd ~ntu rlL'1 ~ m~hl h~ 
Ihll' \'l'5. fH'T Ofthl ijot In th,' ( ·:l r bo .nd ,alt' 
poll("(' 
'r h l,.' ma n:I j(I' IIl ('n l It{ Ih l' ITI ll l t'l 
n 'pnrh'd Sundny III Iht.· pnlll'" Ih.11 
51.000 "' flrth .,( dall wjo(t.· \\ : ..... du n" 111 
Ih ,' \ " n rl lll )o( 1I1 :1I· llI nc.. . "11 t ill' 
pro,.' r l ) Tht'n 'l " ,\(. ,· .. limal .. • " f I h,· 
.lIn ll ll ll l (If IIWflt' \ wk " 11 
E\I .... ;H C'I II u in IIWI. ,.f \ I ur 
ph~ .. hu r l!. n'portt 'd ' " Ihl ' po lin' IIw t 
.1 n l ll ,' f} hmltt r .IfI)!1 " .1" Ill k ,'" fr '\111 
hi ' t' .lr ,·.arh S II I1 c1 1 1 ~ m Or!lIl1to! "hili' 
11 \\ . .... p.l r kn l a t (h,· 1 ' 111\ " r't l~ \1 .11 1 
r hl' 11t'1il " ., .. \'a hwd ,I I S I ~.11 
Sh.I" !I .1 I. l '"h lfl 1tI ; ... 
Ik\ I'r!fh,tI' :'" rt' lll1rlt 'd ;-',1111 1"1 1.1\ 
t' \,I ' tllll~ 111,1 1 , I ;\1. lr l lll II ~~ ~ UI ' . II 
,lilt! " ,I' t' ",·rt' " .. It'" I n ' "1 h. 'r 1.l f 
\\hd t' I I Y. : l !<o III ttl!' F,r .. 1 \' .I I IOn,d 
H. lIlk P" lr kulW "II :,1,1" ;-' I 111\ 1·" ,1\ 
·h. · Ttl,· Ilem'" \\crl' \ .II1 I1 ,d ,.1 SNIII 
• 
= ~Hot.yGa~lL 
';.' 2100 7100 '15 
2 '.M. Show $1.25 . . 
.•. : . . , , 
, 
~u IJIA,~. . "IHJ~ n_\JIJIi -In'T.-llE.mr .. --
1 •• ,2 D.,..! 
21107130 9115 
=~. m='"f..!i.!"'~ 
rel.tt'd ~ ublt'('U . .nd ('om · 
murucatJon skU ... Presents ' 
l' f'I':tOnal -9wJrlhand ,,·'U ~ ..... d Ilr~~iiii~ii~~iiii~iiiiii~ii~~if;;;;;;;YI -..Joy l/trough Thur:oday lrom .. 00 p m 10 S 00 P m In General 
aUlroom$. 108 llX' Pt"I'!oOnal ~p 
lhand da.Q L." (W thc:lw wtth hUI~ or 
no backgroUnd an shorlhand Thu 
mrthOO can hrip to dt!" elop a spen1 
tI (rom 46 to 10 "''Uf'd.~ ~ nHnulr 
Spftod . l)coyclopmmt Shorthand 
"111 tw I'M!Id (rom lOOp It"l' lu 2 00 
p.rn Monday th~h Thursday 
Monday'!! and WooOdday 's da.~ 
",11 bt- hn d In '-''ham 301 . a nd 
Tut.~ iI~'·5 and Thunw:L"y '~ cla.~~ WIll 
bt, held In Gt'nn-ol L' a.. .. ~rooms 13 
nu!' da. ... " I. (c.w P',. ... Jfl.ot WIth SOfll l' 
~!::::~~I~t ~~f Shortha nd 
I~~~:!: ~':'~" \4~rt~,n~':;.ll~I ;I~ ,:1~)1 
19 
















ALL RIDES, SHOWS 110 ATIRACTIONS' 
fOR A SPECIAL PRICE ! 
Adults (12 yrs. & ov'c,) - $5.25 
(Reg 'S7 001 
$1.75 Savings With Coupon Below 
TWO SPECIAL CQLLEGIATE WEEKENDS 
Sept. 13, 14, ·20 & 21, 1975 
·SPONSORED IN COOPERA TlON WITH 
r-______________________ ~T~H~E~D~A~ILYEGY~P~T~I~A~N~----~----------------~ 
SEPT. 14 - BLOOD, SWEAT & TEARS SEPT. 21 - POINTER SISTERS 
./ 
" ( ;,,,IIII .. s", till' CI,ilJ " 
'Wh,'n IDi,, " 
' T o " Ma~ .. ,',, ' SII Very lIapl'"' ' 
.. )' 1'5 W,' Call Cim ' 
·"'-ai,, · Tale " 






Th is coupon entities 1 Adult to saw 
, $ 1. 75 on admission 10 SI X fLAGS 
OVER !o1ID·i\MERICA . • . good on 
purchase 01 1 c:My t tckets . -Sorry , but 
pthas coupon' _ be used In con· 
lunctlon ...... other coupons or diS ' 
count trck$ 
No. R.fund> I No Ra'nchoc~s 
Vll,d ~t. 13. 14, 20. 21. 1915 
SIXlLAGS' 


























ThiS coupon entities 1 ~It to save 
$1. 75 on admiSSIon 10 SIX fLAGS 
OVER MID·AMERICA ... good on 
purchase ot "'1 day tickets . .. Sorry . but 
th iS coulYOO ~ be used In con-
junction with other coupons p ' diS'" 
count flcketJ. . • 
No Relund! I No Raonchecks 
VIItd ~r. 13. 14. 2f42I, 1975 
- SIXlLAGS' . 




















Th is coupon entltln 1 Adult to save 
$1 75 on ad""ssion 10 SIX fLAGS 
OVER MID·AMERICA . .. good on 
purChur:Sf !ckets. Sorry. but 
th ~s cou used In can· 
lunctlon ~OUPoni or d ,s· 
count hck , .. 
. No Refund, Raoncheck s 
v~ii~r. 13. 14. 20. 21. 1975 
SIX!'WS' 




I 0 This coupon enlltles 1 Adull to save 







o ' . , 











OVER MID· AMERICA .. good on 
tickets . Sorry. but 
PO.lJiliiie.'1>< uwd ,n con· 
"'L=~lOtoupons or d iS 
o R~lnchKks 
13, 14. 20, 21. '1975. 
SIXI'LAGS' 












Health Service to begin 
free bus ~ide program 
HNlth Sf:rv~ Transllllueu will 
be ava.lJble (or 1bomp8On I-'oml 
fft.dmu .arti". 1\reIday 
S.udmlS 1(1.,,« 10 tfeelth Srrvtct' 
can ted me-way lickdS al (two 
1bomp8Or1 Po. nt ArM Office by 
pr~lu18 mNI Uckd and 10 
numbers. A Idd (rom Ueallh Srr· 
Vice l!l l'M'Itded 10 ICet a rMte bKk 10 
ThomJ*lft Pomt or anywher~ dM' 
m campus Sl U Transit will pro\' Ki~ 
the ItaMpQ'ta tuJl'l 1....... "pring a bu., "y~lem w,,~ 
-"su1t'd (or dorm t eiKlrnl. but wa~ 
~oppC'd b«:au.1le 01 ('011 A sludml 






Starts next Monday 
Open Se.,en days a week 
a ltem a ll ve 1"hey worked w11h 
IIruco Swinburne. D ... n 0{ Sludon, 
~~~~~:~tlveS·~rec~V:l ' Jh~~~h 
servu:~. and Thomp.on Point of · 
nClaas fO rind. new system 
llMJrnpo'l Puint r e l<ifttl IloN; 
Vlliarrai. MJPhomorr In sprt" ,al 
oouc,auon . saKI 0( lM nrw "ystrm , 
" I (hUlk II' I ktt1ll It 15 v"'Y 
~"ary t>«au.w 5Of1lrone who IS 
III ISO " capablt-' 01 wa lkmg the IonIC 
mSiance 10 U .... IJh Morvll'r Ilhlnk it 
Will be' u.'.c~d n(lm . espklaLly 'l r 
~udmU know about II Nu« moutCh 
""PIe knfow about tht- bu., sy~It'm " 
N'on. thru Thurs. 9:00 a .m.-11 :3O p.m . 
Friday 9:00 a .m.-J a .m. 
Saturday 7 a.m.-J a .m. 




Thr 1""ill/ing mlJii",. 
,wlu,.. from /h,' • 
1""ill/inti No. 1 ,....1 ...u..,. 
laWS 
~: JO. 1:AS 
Twilfghl Shwo _ 5:301 1.50 
Sorry. no coupms €X PButS 
•
. :~ .-. 
1,-
- ~ 
... all it lakes is 
a little Confidence. 
.... ~ 
-- ' 
, I ~ ~ ,tlO 
fW'Iq.I ~r 
)IU I» 
Bet 'ha you 
thQught all the 
Fl~tw0Od Mac/._ 
Ambrosia tickets 
were sold out' 
WRONG!-
Th .. ~·s pl~nty of S4.50 ~~ts ~Y~il~bl~ ~t th~ SIU Stud~nt C~nt~! C~ntr~1 Ticket 
:::~~:::,5,~~,~~,":~,~='M" ~f~ :i~ 
M~c w,ll .p~u in th~ n~w FOCUS 4 st~ge ~ . 8:00 P.M 
~tup. It's much sm~lI~r th~n th~ fu ll Ar~n~ . 
~nd ~Y~ry ~~t is closer to th~ st~g~. 
PRO BASKETBALL 













<Anerlll Public $3.50 S4..5O 
SIU Students $3.00 $4.00 S4..5O 
S2..5O -




~11y EIMJI\In. ~ ". 1m . ..... 1 
Wom·en'.s Center provid~s 
pregnancy, rape conn 'eling 
By Sudr. ill ....... 
_' .W"'" 
When a special teJq>horwo rings; al 
a --w. f"rtorman . th~ \'oI unt~r on 
wt)' answer! quickl y The line lS fot 
~~i~~·J ~~Is~~f~~~,~)~,a:h! ~:~ 
. ervlces orrered at Carbondalf" s 
Women's Genter 
A11houflh the..C'tmh:·f" IS pnmanly a 
pla~ (Of' women 10 mt't."t and tal k . It 
does ad as a re-fl"rraJ al(:("('~' If 
n('ct'ssan' The ('{'nlt'r dot's 
J)f"'egnancr testl~ and has a " Go-
Out Rapt· AC'tlon " romnllltt't' that IS 
a \'a llabll' :M hours a day lu .l ......... 1 
r3~ \ 'Ictlms 
H a rapt· "lctllll (':1 li s . or pollet: 
n-port :1 r ;tpt' 10 tht--' ('t'fllt1" . :t nWIlI · 
bt,. 0( Lh!'I..'lmnlltlt.,· 1!iO IInnwdmh'h' 
nOll fi ('(J AI th(' VI{1lm 'S r('IO(~I . ~I 
('Omtll l tl~· nwmbty w1l1 .:.-u 10 tlt'r 
and 13kt' Ih(' , ' 1(1.1111 to tht, ~)II:l1 If 
stu.' rtoqUIrt"S nh'{ilca l .Iud mxl 10 tht, 
,,011('(' ... 13110n If sht, ~,n sht·s In 
"f"OS("l'Ult~ TIw (·(lmmlltt .... • flll .. nbt·r 
Will als.,. pnl\'u!t· ,'n lHtlunal suppllrl 
;tnd If Ilt'('~,ar~ , It~al :lId (ur Itw 
" ll' llm 
I'rll(n.:lIlcy 1t-:. 11Il~ 1$ dOtH' (rQ~ 9 
a In 10 12 P In On s..'llurd :~ys and 
II JO ;1 m I tl 12 :W p III nil Tfiuf 
~I" S p i th(' ("('nl('r K ar('n WUllz , a 
rt':ol.idt.'nl at Ih(' t.'t'flIN $:lI d Ihc' 
p r (l~r;lIn IS .' xlr rlTl(' l y :-lU,(,t':ol.s fu ! 
Sf' ({-ulIlght IJifm;M 
to Pf'I:f or", hf'rI' 
.Jon !'uhlm;lnn , :1 :'t'If ,I.tIuj,!ht 
pmmsl and ('UlIlpu:ol.t'r , wlil ~ I"t ' " 
n'(' II:11 ;11 it P III ThtJr:ol.d:. ~ III S( 
F)-am'ls Xm' !t'r l ':tlhu!tt' n Uln'h 
hall , :n1 S POillar S( , 
Puhlmann soml is I)I: 'r n'nl I.f tht, 
n".' I! ;, 1 (' In :-ISI!' IIf hl :- nrt~1/1;1I nUll 
ptl$lllOI\.' lit' arr ;IIlj,!I'd tht ' ('IIIlI', 'rl , 
" fll(" I tw :-o.k,' t.,( ,~"plt · Ih;11 IIkt, 
m usH' ;lIltl for II\\':-d f to tn III ' 
rnU!'i l l ' 11111 lin :11\ ; ;Udh'fH' C' " , 
:'. tlk (· U !'i:ol.(I\, s ki \\ iii rt'ad ,. 
!'('h".' lton (If fUlir \lr hiS po.'I1IS I'll 
h tl ed " ' nlr o Sk('I(' h.n~ " Shawn 
l'olvl1l will S ll\~ \'OI.'al MrmOllll'S III 
'~Tht' nnl y 1.1\'1 1lJ.! Hc)\' I n ~t'" 
York .. 
Thl'f'I' w,lI tw a " lI1an<l .. h'," 
tlonalll .. lfl " u f 50 1"l.'IlI!' , :u"l:'I.)ntm~ I;' 
I 'ohlnmnn , 
,..._tW IIQt 
MCAT ~.:. ::.:; 
D• ... -.~ .. .. II. '-'II ct., .. . LSAT .. _._._ Glt ..... ~, .... 
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CHICAGO CENTER : 
• Ill 1! 1&1'51S!' . i=ti1· 'i 
: '~:::..c::t. : 
~::::::: =-.. .. ~ 
-...... !'~~ :_.-
and that she has handJlP'd as man)' as .,thm 1\10"0 hours . WOl ll satd If lht-
six women In one hour, le5t 15 po5lt! Ve , the c~ter ..... 111 refer 
1bt- tet take a feov.' mmutrs and the ""oman to prf>gnancy counsehn,s 
results can usually bt- determuMd . if she desirn i l. 
ODixieCream 
donuts 
AL WA YS fRESH 
OPEN' 24 HOURS 
7 DAYS A WEEK 
-STOP IN ANYTIME 




~ 1-mi.;Ln 11~1 




pull ing together 
your look? 
Then stop in 
anffl!njoy 
c hoosing Y.our 
slacks from our 
w ide selection of -
lean European· 
cut s laCkS. 
Pick a fashion 
. pr int shirt"lo 
match your needs 
and your 
new slacks. 
It ·S just 
tha I simple. 
Enjoy yourself . 
Pants S16.00 to $21 .'!!J 
Shirls S13.00 to $18.00 
811 :> !!hnOr) 
• ' 1>183 
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·'Frll Schaal 
II1nDuncn schahh far Fall 'umnhr 
Sunday 
I ssues Through the Eye 
of a Camera . 
Sept. 28. Oct . 12. Oct . 26. 
Nov. 9. Dec .- 7. 7·10 p .m .. 
Stu. Christian Foundat ion 
Friday 
Bicycle Repa ir. 
Sept . 19-Qct. 2A. 9· 11 a .m .. 
St . Ctr. Ampitheater 
Monday 
Israeli Folk Dancing, Sept . 15. 7· 
8:30 p.m .• Ballroom C·St . Ctr. 
Tue.day 
Free School meeting. 5-6 p.m .. 
Activities Room B 
I'Aacro-Analysis Seminar. 7·10 p .m., 
Stu. ' Christian Foundation 
Acting IhrOUQh Improvisation, Sept . 
16-~. 9. 7·9 p.m .. '. 
Ballroom C·Stu. Center 
Beginning Harmonica. ,..., 
Sept. 17· Dec. 10. 7·9p.m .. 
Thursday 
Neditation and Human Potential . 
7:»9:30 p.m .·Wesley House 
Socia.l ism· Problems anlf . Perspectives . 
Sept. 25-Dec. 11 . 7: » 9:30 p.m,-,--
Wesleyan FOundation 
OIIio Room·Stu . Glr. 
,.... S. [)e;1y Egyptian. 5«>_ 16. lOr.; 
.. ' 
~----------------~------------~-~--~~~----~ .... ~----~' 
General Studies to offer 
'fast track'· advisement 
General Studies 5tuden~ at SIU 
~!~!:~ a ~~n':dt:i~~~~n~aJf~~~~ 
regist ration ope ns for s pr ing 
semt."Ster 
Fast· track adVIsem ent wi ll be 
~~:!~a~~~r:a~r; : :;atl~ ~:h~O ~o 
Spring schell u II's 
ami/aMI' Sepl.27 
Undergradua te c1a.-.s schedules 
lor Spring. 1976 will be availab le in 
room 1\ • .., 0( Woody lIa ll Sept. 22. 
said Stcpht' n Fos te r . assis tant 
d irec lor for s(' hedulln~ The 
booklels include ('oun'e IIs l ings. 
course schedules and instructors ' 
n .. mes. Spnng rC)! ls lra lion begms 
~pl.:l9 
The t97!H9 j6 U ll d cr~ r adual(' 
Bullenn will be avu rl ab le in la t(' 
Oc tober, saId Foster . The Bulletin 
conta ms dt's(: r ipl ions o f ('Ourses lind 
r("qUire mefl ts fnr majors ilnd minurs 
in all d(' partmcrHs 11 may b<- picked 
up a t Univ('fsily (;raphics on the 
st..'Cond nOtlr of I h~ COI11IlHllll('a l lOnS 
HUlldlllJ,: 
Dotson. dlreclor of the President 's 
Scholar program. 
General Studies hasn 't prO\'ided it 
in the past. he said , because most 
s tudents In the dcpartm!'nt a re 
undt.'(' ided about majors a nd need 
(411 ad" ist"menl to plan a program 
(rolll a bro.-.d range of das.."ies. 
Billie Ja coblnl of Ih" (;('ne ra l 
StudIes d i\'ISIOfl s<u d about 200 ap-
pO lntmcllts ha\'(' lx'cn resen ted for 
~~Ir;~~ar~~s :~I~~l~~'~~r ;~ror!~~~~'i 
('~ pand th{' number .. 
Sht' scud abou t 3.000 s tuden!.!' will 
~CI l:(·I1(·ra l ~Iud i('$ ,.d Vl SC IOl'nl for 
sprmg 
To qua lify (or fasHr<lck . l;enr('a l 
Sluchcs s l lKh·nL .. !TI us l h;:'H' ha d full 
ad \' l scOlt'n t al I(>asl IInC t', hn,'(' 
('arnf"d a ll Ihclf tTt'{h ts at S IU·(' or 
h:l\'(' had orr' ,',al (" \"tllu i l tlO ll of 
trHIl" f('r t:n 'ChL" , t1(' n ' g rs l('nnJ,: for 
18 ho urs or l~s and be on io!ood 
'H'.'ld('I1\H' s l and l n~ . ha\,(' t'll 
:;:~~,;;~~,~~:it~: :.~ ~.~,~;:~r~~~tl l~t~~d~~: i_= 
Uliln 26 twurs , il nd 111 <1\' 1101 lx-
('nroll £'d for sp<~'I:, 1 pro~r:llns SUI,:h ~ 
~\~U\,t~:;:~'~' I~t:::l\~~ I ; 1I Skills or ~ 
r---------------------------~------------_,: 










-sony, KemNOOd<assel1e Dedts. S-track Players. Recorders 
BSR, IMPRO-Tumtables Sony, Craig<omPllcl Systems 
BRG1Wa COLQMBO 
Intramural Tenni. Tournament 
Men'. Singl •• ,"Merj'. DoubI." Mix.d Double, 
ALL SIU Student. Eligible 
Participants must register in the Office of 
Recreation and rnframurals by 5 p.m., ' 
Friday, September 19. . 
Play Begin. Thuuday 
Evening, ' September 23 
at the 
SIU Tennis Courts (EastOf The Arena) 
For additiona l info, please contact the Office of 
Recreation and I ntramurals located in Sl U Arena . 
Room 128. ph. 536-5521. 
rlint 
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(9ampus 'Briefs -
The Public Relalion. Club will hold a recept ion lor Ed . 
ward L. McGlone. lhe newly appoinled chairman 01 Ihe 
Speech Departmenl. al 7 :30 p.m. Wednesday . McGlone 
will """all aboul public relallons . f'J1 deparlmenl mem o 
bers and student.., anterested an public relations are Invited 
10 allend lhe receplion al 1003 S. Oakland . 
TIM! Stu Advertising Club will hold its "·t.~kly meetlnJ.,! 
at 7 :00 p.m . Thursday in the Communicat ions BUilding 
lounge, Room 1032. Students interested In becomln~ mem -
ber:" but who cannot attend ~hould contact S.lndv Nelson In 
room 1230 of the Communicat ions Bulldin~ . Th~ ml"t' tlnfttS 
arc open to the publle. 
,The Student Government Acuvillf •. "S CounCil Vldt"'U Group 
Will hold a ml'1!tinJ( (or interes lro membt'rs at 7 p .rn 
Tuc~ay in Student Cenler Activity 1(00111 U For infor -
matIOn about Ihe J(roup , ('all t'l l hl~r Kt.'lIh V\'Sl' IIr Hnn 
'~ood al 5oJ&.J:J93. • 
I 
The Curtxlnciu ll' "Iannm~ Curnmisslull Will IIIt't" al 7 30 
p ,m . Wl.·dne~ lay III Clly II ~III Mt""lIn~ Hutlltl " TOplt,!,> un 
the a~t!nd~1 mdud .. prupoSt'f1 SIJ!11 n'gulalwlls r~J{archng 
lh t! r~rno\',al o( nuncom(urrnlnJ{ signs, at' tu lns un thl' {'~'(Iar 
Lakl' Plan and rl'WfHJ1/ro! 
Natlonul Mu1t' s.' rvIC' t ' t 'u , A!'>hluncl. K\' , Will tw Inlt'r 
VleWIIU! al tht· Can·t·r Plannln/ro! anti J'l:'U't' lI1t'nt "('Ilh'r 
~iduy , Sept. 26. The (jrm IS mICreS(l'li In deSign' 
cn~IIU't'rs With a U.S Ih 'fkt'hanll'.al t'UL!I11l't ' rl lIg or dt' (" 
trlca l cnJ{mt"t.'rm..:. an l\.LS In I11t"ChalllCltl t ' ngll1t'l'rU1~ and 
nil II1CliVHluais With t' ngllll't'rlng 1('(' h'H llllgy Fur "",MIIIII , 
nll'nl ~ call 4S;I ,2:~ 1 IIr :. tlll' hy j 'arl'I'r PI:llllllng allfl 
I'la('t' l1H'nl {'l'IHI'r al Wnody fl a il " ,\ ." :trcl nll .. r 
Thl' TIlInl IlU't'!Ul/ro! IIf Iht· Sil l M:lrk IV IIst·r:. (;roup w,1I 
bt· h .. ld frcHn 2 Itl 4 :10 p .m , Wt'tlrw!'o(la\' III Mllrn!'> I.lhr:ln' 
'\uchlUrlUIll ' , 
Sil l fn'shrn a n Killh)' ,\ (;ay r l '("'I\'('(1 :1 $100 :.dlfll ;lrsllip 
frulll lilt' (','l1lr:I' Ihs lrlt'! IIlmol:' ,'-':.u t' I:1111I1I III \\" 11111'" ' ' 
('1uhs. IIII' 
WSIU-TV&FM 
Till' ful lu\4'llI~ l .rll~r ;I IH ' .. ,.,' 
:-(·h,.lult,1 TIII~la\ 1111 W'sII ' T \ 
(11:111111'1 8 ' 
II JO a III 10 :1 :1() II III 
t-:CIUl',I!llIlIal I'ru~rHIIIIIlIII": , :1 :111 
II III .I1'!I!1 ~1I11 1"lr" '~ ,\lIIt 'r lC ':I . .. 
II 111 s.,~:IIUI ' ,SIn't'I , 5 JlIII 'nlt' 
" ; VI'III1l): HI·vurl . 5 30 
p,m . Mi!'ll''''f': I'f'~ · Nt't,.:hhlwhuud . Ii 
I'Ill - 1t1t,:r,1ph,\' . " Ili/ly MII I'ht'l I " , 
6 :I) It rn ,.:h,IIIY ;\(""'111 , 7 P III 
Wht' U Tl'!t-\' ISIOII WII ~ I.I\' l'. i :111 
p m ('un:o.ulIltT oSlln'H'll1 KII . 8 
r;/;~I-;,~,~~~t~,;" ~ IJ' JII:n '~~:: ~~ It':;11 
!oit'fl't·rf:' " TIlt' Sl'ilrlcl Lt'tttT .. 
,W/DB 
Ttl,· 1011,,"111": pl ".,:,r;lm !'o :.1 fl ' 
,d"dull,1 Tm~I.I;' ' 111 WSll r· t-' ~I , 
SrI'ft,l !rl 
6 :t III Tu,',I\·· .. IIII' ))11\', 9 
a 111 Takl' , I ~IU ' I" Un' .. " . 11 
a III C'I III:' .. :11 ·\ "11 , 11 :10 pili 
W,SII ' E'I':IIIII.,1 ;\I,," , "'1141fI , I 
1.1.I1I,-,\fltTnUlII l'tlfll' t'rl l'antl"I, 
" R.alll'( SaulI ' Tt·rj"'U'lwn" ', Sd1UI I; , 
" lIall:1II MOIfln": ' lb ". Tdl:tlku:. k\' . 
" t-r;IIlt"l'!'>;1 n.· 1(11111111 " . -tp III ,,/I 
nlln~:. C ·"n:.ult,rt,l . 5 30 pili 
Mi l"'" 111 tht ' 1\ If , 6 :to I' III W,SI I' 
t-:"I',II'11I1,1 ~t 'w:, Ht1111r1 . 7 I' III 
St ;lIt~ ell. t ht, II l11l1n Nt'w 1f;IIIII" 
.shift· . 8 I' HI V,,,· .. I .sct'n,' . !:' 
1' 111 - Tllt' ( 'tdlum . I 'I. I ~I . l 1lUrlli 
MII:'I'· . 10 :10 pili W!"Il ' t-:xpnn , .. 
• h·d Nt'ws H" IIIIrl , II I' III 




The. Cmler (W the S iudy d Crlm~ , 
~~~C'ac~n~; :~d .~C:;I~~II:r;:.' 
ph~atlOns ror director of the 
department Tht orrl ct! \11'111 be 
, 'tiC_ted Jan 1 
Charles Mal:he\ll'!' , c urren I 
deparlmenl dlreclor . has r1'QUHl("d 
~!l5ignmml In ~ r8rulty, said 
DenniS Anderson . CSCIX" pro ltsSOr 
and head of the ~ar("h f."Omnullet' 
Members 01 the ~rch comnlltlrot' 
~e .:~:.,~~~~~~~~o~~~~ 
Anderson !uud the ("om mlth." · 
cllrt'ady has rece ived " uveru l" 
apphcalton., 
nw commille-e hn ... nol ~I n firm 
t~~d:~n~I!~e a~fl~cpa~:~~~I~~ 7nOU~~ 
cnrlv NO\'embt'r 
The ('om nu tie l ' hUl't·S 10 l\a IlIt' 11 .. • 







.Jon. 10-17, 1976 
/ .' lnc:~.: I) R-T Air 
.Y. Fare, ST.llo o.nv. 
-'" 2) ConcIominMn Type 
Hot.rTilt 7 nighb 3)1.ift Ticltets lor 6 
~) R-T au. from Denv.,o Brec • .mdge 
5) All To .. , 6) All Price. Complete & 
Guorenteed 7) All the Sltiing Your Body Can 
.. Stond-limiled Space Avoilable-Reserve Space Now. 
UPCHURCH TRAVIL AGiNCY-457.030.7 






Electric paddle ball 
* 
Straight pool 











Lounge (used 10 be Leo's Liquors) 
-.~ 
Machinl Shap 
Open 2·2 Daily 
11M' rollowln~ IlnlJ.:runHnlll),t l !'o 
sdlt'tlultd l'Ut"~(hIY on WIOH·,SII,rt,1 
104 on l"ahl(" ,.'M 600 AM 
L"urrl'f1l Vf"\JMrt"S.IVt' mUS ll·. ..11 
day : news at 40 minutes a Uer ..... 
hour , 6 40 p ,m - wins Sport s 
,nuundup , 11 p.m.-B.n Kin': lmtl 
Tht! IslC')' BmlhtTs 
Men's Intramural Student Board 






':710 N. _Ingtm ca _ _ . III . 
Phc:re .s7·2125 
. 1 
~ 10. o.ily EgypIIM. ~ 16. 1m 
Arry mole SlU students int .... sl~d in .erving on the 1975-76 Men's I~onual Student 80crd should 
conlacllhtt OIliee 01 Reereolion' ond Inlronuab (SIU keno - Room 128) by Fridoy September 19: 
.lnt .. esl and involvement in men's inlronuol oclivities is important. 
~ies of the Board" are: 
1). To 'assit and advise "1 the administration of the Men's Intramural 
Athletic f?rogram. .... 
2). To develop and recommend policies to the Coordinator of 
Recreation and Intramurals. 
3). To pr~mote inter.est "';ithin the Men 's Intramural Athletic Program. 
4). To serve os a "sounding board" for student5-in matters pert~ining 
to' the Men's Intramural Athletic Program. 
5). To ·select the Glenn. "Abe:' Martin 
Intramural Athletic Award recip.ie,!lt. 
Comedy team v~ews humor 
as necessity in healthy society 
8 Kdth ~"I"-"horD from the comedy?" " Well . lots of and interaction ., ' c.ould-~1 the 
Dail ~ SI.aIf Writer people think our albums have ~ oppo~ute ur gravity IsleYlly . and 
Y lYJIdaa gelting more and more serious . I li~hteninf up,is a very !~port.nt 
Afte r the ri"':J'e rformancc of suppose thai as the times we went thmg to oc II s healUty. 
r~iI~~lr~~~OC~ealr~e~~~~r~:r~ :~~~e~a:;'iec~~al.~un~~i st~:::~ts ~:;':ina~ :!1:s.!!: 
sday night a t Shryock Auditorium, a think a seriDus a lbum per se would me was about the future 01 the 
group consisting of severa l rcpor- achi cve what we a re ac hievi ng Firesign 'n.eatrt>. '" don 't know the 
HETZEL OPTICAL CENTER 
415 s. • !-ft. 
PHoNE 4S7 -4919 
C ....... Op •• IS';' •• 
24 ttl .CONT ACT lENSE I'OlJSt...:; SEJlVlCE 
EYES EXAMND C()N(AClStnnD 
---~- ---- -
len. s tage crew me mbers . a nd a amongst ourseh'es. wh ich is to make fu1~ ~ the 'Thoeelre. extt!pt t.hat it $ 1 5 0 p. t h 
'du:! ha rd F'lresi gn fa n na m ed P at laughter: tobringpeopll' toge~her by has a Img ont". It will ~Il out ~ ' . leerS ~l\'ert.'<I around the cOl1ll'(.h a ns and eliminatlllg fear through laughte r , come to an lftIerstanding that Will 
talked about dozens of things . The . a nd elimina ting differences tlv'ough aUOOf' ~ to brirur. (<wward this (our - Of B 
discussion s tarted backs tage and laughter " . man an realist ically where it ee. . 
('oocludt.'d In the w et' hour.) at a loca l Proctor fe lt th.1t it 's Ih<- roJe ~ thr beI~s and in its proper (orm . I . ,-.... 
r~~~~~;: (t heone wlththe ha i r l ~{~t~:~~~ t ~'~:~;~" ~~~f~, ~~~t~St~~ng~:~s!;~~~ Every Tue.day Nigh. -8-'11 
sa id much d the Fireslgn The-a lre 's Indian c ulture they ha.\·~ cl owns are goi~ to be around equally Old T.·me Mov •. e~. _ 
mat er ial comes fr om rea l lif e the .. ' call Mudh ... ads, i.lnd It s th~' role long." ~ 
" That 's one of the t h ings that o( th("5(' cI(M·n.s 10 the lllmmWllt y to In d Ctii ng, Bergman set forth his A d C t V I WhaeP,p.en,es.I"I~itchl"ctkh,~T, hW· ·c ts',·t d~~'~:. ridi cule a l,l the things tha t the): t.a ke lIOd Pr()("tor'~unl . " We are going to n ar 0008 . ILLllG~.E, __ a !ia"N
LoN 
J ''e "'.. tonscriousl)' . lOdudH~ the dt."l'ISIOflS go out a~ di'ate.a nalional humor . .... ..-
and there are it lot of persona l ex· . by the hl 2h Irlbal elde~. 1113('s what w(" rc in the midsl 0( 
periences e :cpra'ied, and It comes " In a ny ht'a llhy SOC It"ty , ~ g ood doing . Our Sf'Cood album i~ coming ~
oul . a nd cOOles1og£'1 ht'f in a nll:cture Sot'llse of humor IS a pn'rt'quls ltc (or out thIS wt.'t.it . We have a thntt aOt1 a • . f · ~ .• . _ • ... _' ~ ...• : .. , ~_._ .",_ ' J 
o( (antasy a nd rl'<llity Na turally , pr0tuessioo. healthill(>ss. thinkmg, fourth planned . W£' ha \'e a m o\'iE.' _ _ _ ' _ 
"I"k"". nt ~~te',·t · sar!o,rnOg~r. I~neg~ 7h:ok~~~ Fl· plolOntx1. We ha ve a cable TV seri es 
..." 0 acu ty reception th"t " e ' ,,· do ,ng We ' ,e putting 
SO I1l{, c ha ngt>5 , <IS it ).! ot.·s Ihrough togelht'r <I pdot for PBS ... natiiiffii l. ' ...... ~ '; ( \.~ " 
Ofl t' head li nd oul the otht.' r a ll dov .. n to be held Tuesday nalional ~" 
tht., ji ll(' .. Ttw rc was muc h more s,U1d , bul . 11l ~:~!,\I~' t: 1 y~~~I ~M.:·;'~III~I:~~~~ I~~,,~~~~III: th~~ f~~~~~~~:'~;t~~:~~~'I,~ ~~!~~~~\~ sad ly . nut c l~'lu~h papt'r 10 JXlt II un 'W here Piu a I S Always in G.ood Toste !" 
and Wldms ta\' t'V m~s 10 allu,," ."",=-==-==-=='W.!;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;";;;;;;;;~;;;;;;;;;;';;;;i' 
.... .; .... :.: .. :.:-: Iht' fac.'UIt .. · 10 illt't"t tht' nt'''' Iflt'm · 
~ bt.,-s of ttl.;, adnllOls(rall .. 'l' sta ff. 7"lctivities ApproXl mat..ty t .tIOO In,it""OI's 
"'l.Tt.' mmled to all part ·llme .. md 
.:.:.... :':':';':':':':',' . ' :.:.::: ;;:.:::::::;:::;:;:: ::::::::::;: f u 11 ·1 i In t' f 3 C U It)· 111('m b(' r s . 
TUt'!iida y tiraduah.:' 'L'\Slstanls Wt.ort ' flO( 111 · 
S4..' hool nf :\rl : fo:xl1lhll, 10 a III lo .t nuch.'I{1. 
III , Mltl.'ilCIl Ga llt' r \' Prt.>Sldl,lI Warn"l Brandt s;ud cht' 
st.AC· Art Sa lr , H .1 m' 10 JO p.m .. rl'Cl'pllOO WIll last from 7,..,n . 10 10 
Slmk'nt Ct'nl l'r H;J llroolll A ,U lI . 1m' IWII l\I~ht.s . II ,M tht' (tI('u II Y 
J UlIlt I'rn lwrt ... T:IX Stud ... ( ' UIlI Will at U,Kt un 1\k'Sda y 1· ... t·T1In~ , tht' 
mi SSion g ' :li' I' III 10 3 · :iO p ill . ot h('T' ha lf un Wldnt'!'o(f:t y, Brandl 
Studt'llt t'cnlt'r Ba ll ruulll (' SJlld . 
fo'rt.' t.' SdIOOI' ,k I lil t.: , '; to 9 pm , St"\'l'ra l mhlllll lsira tl\'l' dl;'lII~('s 
Stu(iI:'nl ( '('Ilh'r H;llI n lUlIl C ",('1'(' madt' durll~1:! Iht' sumrnt" Ill · 
( 'ht"'ss (' luI. ' :\1t' I' I III ).! . '; p ili . dudll~ tht"' narn rnJ.: (If a m'w \' Il't' 
Sl udt'lI l ('j'nh' r Al'II\'II 1('!oo HOtllll l' pres ldcnl (ur aCadt'1l11 l' a((;lIrs, 
HIKI IJ F'r-;lI\k E . lIurl llfl , and Iht"' n'ass l).! n-
,\lph;1 ": '~l l tl n "I ' :\!t't: IIII ).! . ~I pill . IIlt'lIl of ( ;\'nr~I' H :\IHl't' frt~ 1I1 VIt'C 
S tudt'II1 Cl,'lIi('r .. \l' ll \·lll t'S Unnm n prtOS ltitil1 fllr adrnllllstr a li llfl and 
Al p hn t; :II IlIll:l Hho ( ' lIfft' " huu r . camplls In'ilsurt.'r tn \' In' prt.'S I<i ('f11 
~ · :UI III 10 . 30 n 11\ • A.).! rl l' u ll ur t' (IIr UOI\,('r sll y rt'i:JtllIf IS 
HUlhh n): S" lllllwr Rr<lndl s.a ul Iflt'r will h, ' a 
S:llukl Suddh' Cluh :\h '('IIIl).! , '; :llIln rl'l' .. ' IVIIl).! Imt' In ):I\' t' Iht, (a t'lI l1 y Ih t' 
IU p.lll , Stur!t:' ut ('~II I I'r :\ t'lI \' I IIl'~ t1 p por l uI111y II' 111t,,' 1 Iht' ;ICI-
HOt"'1 1\ . ministra llUfl . Coff"t" !> lInd l 011111 
AlpllOl f\"''PH PSI' :\1 t.'1'II 'i~ .. ; In (t) I·tll.lk it"!' will !>t' s..,- n d . 
p .m .. t. ;e nc ral C:tssrou11ls Ihl1ldll\l( 
lOR. 
(I:Hnpus l ' ru s a d l,' fnr (,hrl s l : 
i\1('t' linR, 7:311 109 p .1I1 . Wh..111l3 12. 
:H7. 3:.!K 
Group 10 pU!lh for 
reI')'/"' i rig propo!ltJ' 
Fret' Schonll \IIllIllIIl f>\" :\1t't.·tlll~ . 5 111(' Stlkfi..'UI Ennronmt,lIa l Ct'O-
to 6 p.rn .,Slud(·lIt (.'t'nler A(' tl \' ll les 1'-"" (SEC) has a nnoulltul a drJ \'t.' 
Room B. • alllon~ s ludc nt c nv iro nmcii'tal 
Snuthrrn illinOIS Orit'nlt>t' ring Clu b : group.'\ in Illinois lo.zam .support (or 
t'~~~~~\I:~~~ .... o;ti~tt Ir~~ll~., Stude nt ;l proPCl."l'Ci stah'wldt, rt'('ycl i n~ . 
COfll'('rn" rl Blind Students : Mt.'C ~jng , rt~~I~HI~EC h opes to pn'selll 1 
, 7 : 30 to I. ;-'1 .. S tude nl ('(,fli e r pt."Iitions and supportinf,! h . .'stimony , 
Kaskaskia HO .."ll . from tht.' groups to the Illioois 
Sta ff Ctlnrercn~e for ('omprehcnsi vt.~ PoJlution Callrol Board . I 
· 1It'"llh Pl tl nning in Southe rn An organi7..alional meeting o(' the : 
Tuesday night 
Gail Weiss ............ ~ ...... 9:00-11:00 
Ron Burke ._ ................. 11 :00_ 1:00 
11:~:i;:i ~~~i~~ ';;;,~ iJ.~~,~'IIlR':.;,'::; : SEC wi ll .,. h"ld Tuesday a t 730 OUt 40 rui,tiu of i~pDtt.a ,. hmutic bun: H~.lnrt : M~ting . 9n . l1l . to 3 :~ :P~:.~i:n~:.~&:~~m~t:~~ •• ~_~_C_~ II_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p.rn .. Siudent Center Ohio Room . 41)19 for in(ormatioo . 
Collegt" of Liberal Ar ts : l..unrhfoon, 
noon , S tude nt fe nt er Illinois 
Room.' 
Colles£' or Education : Luncheon , 
noon , Slud('n t Center M a ckina w 
Room. . 
Universit y Women : 1.ullCht'on. noon 
to 1:30 p .m .. Student Ce nte r 
Theb<s Room, 
stu Pararhute Club : ;\ll't.'ting. 7:30 
to 9 :30 p.m ,. Student Center Ohio 
60001. 
' SC AC-Video ' Group : MeNing , 7 
pm . , S iudent Ct.'nt t' r Activities 
Room B. 
Le cture : Ahmt.' d Ali , " Ch i na 
Un~r Two Regim(>s : Chiang Ka i 
Olek a nd Mao Tse : tung," 8 pm. , 
~tonis Ubrn ry Audilorium, 
Macronna l \'sis sem ina r : '; to to-
p m . , Stude nt Chri sitnn F oun · 
dat ion. 
Parachute club: Met'tin(!, 7:30 p.m ., 
Studt'nt ('enter OhiO Room. 
,."""" ...... ~ ~ Coupon Worth ~ 
I lIS I ~ • (Jl the PUrchase 01 • new I 
~ RALlIGH ~ I 5 or 10 Speed Bike lilt I tofte. good for month ~ I 01 Sep •. onty ) . i 
I JIll 'S ~~~ I I _Ie ~ng een... fi 
-""""', .. 
HP·25 - I 
F(jr'uolil1lited flexibility, 
this is the ultimate calculator. 
. It's .programmable. 
HP-25. ThiS new. p rogrammdhle SClenc.e and e ngme e n ng 
calcu~lor glV\!s .1nswe rs 10 repe tlflve problems In Iu.st 
seconds w hen you p re pr09ram your f rmu la o r e quatlo n 
Up j O 4Q p rogram steps Cdn be used All the ba K" commo n 
a nd SCientific math (log, mg, e :cpone ntlai func tio ns) Tn 
functions In e Ither ctec mlal degrees, radians. o r grnds 
AU10 nltlhC vecto r llnthme tlc dnd rec tangular. to polar 
coordmate con versIOn ~ aodressable memo nes -




From HEwtm P,.' CKARD. m.mui.KMt'n of 
ttw- mos. <ldv.U'K"ed. qwbl\' Cdk'ul.uor; Ph. 536-3321 , If'! tfw .ndusrry 
... 
..-
ClASSIFIED IHF()ItMIt,nON 1lAT($ 
en. Dey·- IO eM' •• ' ...-d. 
~'I" T_ a.",_., mntI ..... ~. ~ 
..., 
1'hrw ~ ~o" ~ ... c:a"Ift .... 
-.urd. ... ~ 
F , .... """u,...,,. ~-1","" .... 
'IIIIO'd. PI'!" ..... 
,., froru ~ttW,"" DIy" • Cenh 
PI'" -o'd. PI"' ..... 
.,...",...~NIt!I~~. 5c~I»' 
... d . .... a.. 
Any lid ....n.cro ,-' Cf'W'9I<J '" .".,.... 
"......, or CMW:l'Ilfd .... ,11 '~I 10 ~ 
' .'" CllMtc.Ibte for Ihr rvn~ 01 ,,. 
"fIPrhcrd ,'~\ .,.,...~ * ,11 "\0 t.-
.., .-:Id"'ClFWI Chdr~ 0: II OIl 10 CQ¥t" 
~ QKt 01 the rw< ........ .,. ., PoIIPf" ~ 
CIM " 'of!d dCI'Yr< I",, 'Cl mu\1 bP p,toO 
,n t/ltJYiJI'r( t t.c~ tor "'OW « C(II.Jn" 
.... ,11'1 t>\14IbI ,V...o Crt'(1t l 
QEJ.o()'tT (rt wO Ioi S AT O N( L 
(' t . ..... . 'tOUf<lll" ... . . '· , \ ...... . . ,op 
Ir.~ t.!' \.tnI1 ,,·V ..... , .. , .. ,, "",...... ' 
,,.. •• • \ ,'" ... . U' £ .0( '" ~ .. I., ( ....... ,,' . 
c- rC)f.·..., bu' •.•• ,I ' t , .... , ' .11 • 'II 
''O';'· ... . IIC'''' ..... ' -r.- 'u .on(J . ...... , ..... 
"':.,··'0-'"" (1010 .,. "'0'\·" .... 1 Ro '" .. -. : " , 
't • • " """"' ,1" ,01 ,"" , ... _, 




carbondale Auto Repair 
" I " _ , . " .. . ". II "W \ H ' 
JI · · .. \ ·' .. ... " '\"' " ... t w ., l" l ll 
~.ol ' ... . :t I l . ' , ,, " ,,, . ,, " .. .... ", 
1".".It' .• ,C., ......... _, ,. .... "' " .. It" V~, .... , • .-,,_ C..II.H UJa .n., , 
,,_"..-ft ImA.Ja 
I.,rc •• " •• ,.II.It' ,.ltd .... It. v . .. ", •• M ...".U HI.,U' afm..... ""A." 
"'" 0..... u",U"" , .... ,_. UM ,.,...,. 
.tko., .... C ..... , .. " .. ..,...~ , ...... " 
:;~ ...... "' n ..... ., .... '.ft.er '" 
ItnTt.""'~' .. ItIf ... ..... _ ............ , 
' •. *"', ..... . ..,.,"' ..................... , 
,,,, .... . .. , •• , "" •••• ,_. 10, •• • , ... It." 
~:::. -.:In •. , "Ita, '" .. 1ft. "I,. ,'::'~1,'; 
,. VW c.""",, : .... lit ............ ,.._ 
"'1 ... UlM., ....... . P .. 'u ....... "" 
... , , ..... : 
""'~Iteet ... "Itf''f''.8fI. 11,...' ... '' It,. c,.. .. , _., ........... " ..-. ..... U("'-' 
c .... ,._ . ........ " 0',"" UJJ .... " 
AUTO INSURANCE 
CAl I. ~ v In. • Ot.t A 
f [ I (P~.oNE INSU ""NC[ QV( I H 
0-.. " CA~ ()to' W ) l l1lfC Y( 1 ( 
Upchurch Insurance 
717 S. Illinois 457.3304 
It" ,,",..,.11., ,,,, ..... ".,, •• , ..... n .•• 
1t..c • • • c'."ic.It .... IiIft . . ...... ~.,.l'A"'" 
~ ,u."'o 
"c • .,.... ••. , l1li\011 . It"""\011 , .. , .. _ I .. 
. ""' .... m ... '.It • .,.."'G...tc ..... ,-:.1t 
U ........ '.H .... c", ... ')1"., .... 
. 
.,- ,-, .-.-, .. -.. -.-.. -.. -" -,,.- .-.-, .. -,.-.. -.... 
'.II" vW . ~.t"". "."' •. 0,,0 •• 1t, •• 1t . 
" •••• ltl . ".It, •• ,. c .... c ••• 1t .1t •• It •. 
-....~ .'".. '" ... ,' ofm ( ..... , lilt 
.t.... U4)"' . '1 
,.,, M.ld . ... , ""'"'~''' lEu.II.It' 
c .... , .... M .... , .. , 0-"., 1ft." .... ,. A'U". 
'lOMC.II,....... I )UA.,. 
"''''.'''''''''' "" ... ,,, ........ ., ...... ,"'" .. , 
MOt e.1I ~ 1111 1)"",." 
Wi ............ tw ,,,. " ) ~ T' .... "'.1t I.. HI VI. H Nrrt<l Or..... .It c..-
...... lhIt • • ,..., ...... ,,., ........... II ...... " 
'n V ... "" .. It .... It Mer .. "" ,all """'. 
.ft.,., .. ,.""" .•• ". ')U .... ' 7 
ParIs & Service5 
vw , .•. , .. . ,.. "' •• , "~. vw , ....... . 
, .. , •• lIrllt l i lt .... 1 ... , ...... _ A .. •• VW 
"","c •. e ............ ' ... ' .itU-MJt. . ,,,7 ... ,ue 






u s r.1'>t: u~s 
cYcleledl 
I ntrdductory Offer 
".EE Of L CHANGE. 
.... ... ~ or CD"C*'aotIIot WtVIoCP 
~s.r..o- IO .IICW"'" 
 1_'" «us._~ 
'"'-'.,....,---~~~~ 
..... -~ F .. , s.tvo 
p E M.AU~· 
(AAlIM)No.. l E 
... .." 
Mobile Home 
! .. ::.:.~'~;~":;,~!.:, :'-=,: ':=~':1 
, ....... , .. ........ U"' .. "_ ' .. " ..... t, ... ,_. 
~ .. ,.."'~ ''' '' •• '''I II, .... 'C •• _ .... , 
. " ""' . • tt _1M ....... ,. 
Miscellaneous 
0"- , •. n . ..... _, .... , ' ...... n .......... , 
.... ,It'''_. , .. ,.,.",. If . .. SMO" •• 
(: ....... t . .. ... "'. ".~ ., ....... u_ Ul 
J)).t IJ)&AI" 
. "II.C"·' 1' , ••• " llli ..... , "", . "" .. l.' .. .. . '",,,.,.o,, .... ' ... ,,, ••• , ...... .. 
... 1C ... ~~' ....... ...,.tI'., .. ' ... ,"'" 
,..,.,. l U I .". 





\ ' .AD£ fW v.oR lO S r, U O NO 
LA~t,£ " T \\;\NU'",e TUW[ .. u ' 
WI S TLWN .... f A'" 
WE CAN' .\ tJV["' i'iL "IL ttQ", ... n 
(O,,'L SU ..... Vf' , 
Hunter Boys 
Freight Salvage 
NOUh , · , "OJIE. U .. " 
AIt' ................. ,,. . .. ec,,.' ..... ..... ns . 
H ........ , . I) , ". ' ''''.' ." .. . , •• , . . .... . 
., • . ".I~.I ........ 17".Yaft.""". ':l'MAIII 
1""'."'C"IIo- W\I .• '" ' .... , ............. " ... 
...... • ' ..... "'~.1Id I ... ~ ... S 11"_'0 io.I' 
Uta IJHA'U 
t, .. _.""" 'CM .,,,ltoc,,, ". ...... ", ... 
1 ..... ltf ........ '"IE.,I'I ..... " It, ..... "'Co .. , t Ma._ 0.... M-u, \a, ..... , ,", 
"', .'11'AI) ,C 
Electronics 
TRACK· TRONICS 
' ., ... """.,.1'00 ... . ." \, ... .,.; .. ..... 1 ' 0 
..... 1 ' ....... 11.· ~ t ..... ' . .. . • ,.., 'O~ 
" ....... ,, - ,., .... ,""""" 
r Wf' £ i 'lt ' l li' M., IJ n l ,.vt w, ~ 
Tn DtS ... .. l f O Hunt ... ' " 
.,.", """ <.0 11 ' . ... ,,. It......,[ I)U.po . ... .,, 
t"l"'"'~ ........ I ... · \nJ'\II ' ... 'I ~A-t\I'\ 
OUA", Ul • • OU.I.. un. "IE »w . • 1Id .,. '" 
,,,."' ... ,, f_ A., ....... ,_ utAH HS t • 
' ........ '", ...... . ''''''--cI , 1)01 ,~ . . .... 
. ltd. ~.It ., .... , I It.cll ,.,., d" Wo"'d 
,.It, ... , .... I.',....oct ""u..".'" "' ... , C."H'USO ').I 'A. ,' 
Shop at 
BROWN & CObOMBO ' 
For lhe finest in 
, your stereo componen!s. 
A l A~I..£ \{,.lE(T ' 
o ,,'Op.., S T~A TOQ S I[Q(t) 
COM' 'ONE N t S 'N S 
1'0 N , .. ,n "'EI1~ 'N 
<»' [N TI ll \ () i ' 'lot ,",iIt ) N 
"",. l'e) 
,."..,.· .... " ..... ,ttt-..c ... ..... ,_ ... ,.. 
:tt._M.,.tv\·"',It"' , •• I. .... _Mt· 
.-J. '*"'.11 
\a_21& • • ' .. ' .. A . . ......... " .. , ...... ". 
Alt ...... ' 0....,. ...... , ... " .) ", .... ,. 
FrieSe Stereo 
:=:.:~=.r:~:, 4" <iVd.o 
Cln lOm SI t't't'O 1ft$ liI n ... '~ 
(."Inl, o( lIPSC~ ~lt.f" ·~I.., !t~ ," 
SouIN"m 11I,~ 
SAnSF ACfI c.vA'tANtEEO 
SE AVICE .NO SYS TE\'.S 
Sporting Goods ( SERVICES ) 
=,::"--:.:.....-=.-.:-.... =.. , .... _..;O;..;.F_F...,;E;;;;,..R..;,,;;E;;;,,;D;..._..J 
... c--. lor ..... .............. II. . 
__ u.JI. ............. . __ aa--. 
.... ..,,..,.. ................. au. 
.,..,. ·, ...... nc 
Bicycles 
I u.... kttwtt. " ...................... ... 
.....,... I UIA.I ' 
... Molt .. c_- T ......... t1~ .. C., . ... , 
..... ,... 'MeAIt)' 
,,, ... ....... ~'tc:,, ' .. , ..... "' •• , • .,.t' 
• C .... "'h ............ ' ... HI,":M ' .... AIt" 
WE TRADE 
BOOKS. MAG .. COMICS 
LA " ' [ l EC T, 




l\i\arShall & Reed 
Apartm'ents 
.. ' ' " , • W, ,, l ,,,,,,,,4 \ , . .. · .\ P .. ""1 
"" .{I "'[" \ ' U' ''··.·l .. ,. 
AugUSl Occupancy 
Furnished 
All Util i fies Paid 
506 & 511 S. Graham 
Phone 457·401 2 
Trailers 
c ... --. ... ~ .. ,. H.",. "., •. ", •• 1'11 H,.,. 
•• , tI . C .... ,...I. ~ .... _"' .... " , .. 
...It'. 1', .. tNt .. SIU. I I ......... 1 . . .. .. 
... , ...... ' ... _IC •• 'io.I',... . ',.,.,lfC 
ROYAl RENTAlS 
Apartments and Mobil. 
Homes 
Mobil. Home lots·$30 mo. 
457_40422 
noommates 
"'....., ,"'.'.,., • • 1 ...... '.' .. 1'. 11 '."' .. '" l ,OI •• , ",0"'''- ''''''''''' , .. """,.d C. II 
",., ... ~, . • ;~to,. ' u ••••• 
1It00"'''''' .. .... ", . ... co"IIt." o."'oom ,. 11 
H' . lIS U ,. •• lO 
( HE LP WANTED) 
AVON 
i" """",",-..u r>o-.rt· 
c"u ...... OIt, .... !\ 
Joan Marquard 
549·4622 
.... "'.It.",., .... S.er.'.·,,,, I., I". C," Me....., ,'" 01 c., ...... ,. • .... It"III. 
........ ''''._' ... ,.,_ .ltlttlt"t, ...... .... 
"' .... ~,,'- ,It ... '''.' _,"'., "".c,,_. 
..... _ .. "' I ... " ,.,.', .... ~ ....... , ... J 
.,..,._ •• "-.... _ . . ....... IfI.aM~U'.,1 W"M I' ...... ' .... .,M "'-I , ... " t6.'" 
,." .................. .., •• ...,I"" •• tMII' .. . ", E.,"'_' IflfIt'P ... "''''' A""., C'" ".11 
~-' Off>c • • '''. ( 0 11 .... I"",., 0.-
.. "-""'."',......... . I",C" 
W .. ,., ... ..... , . ,,"' • .. A.." ,It ...... _ .1 Old 
... "'. T ..... 1t HJ" "" M " ... " ... ..... o 
1. ....... _ ......... . " . 1 J~" 
..... W ....... ler "0 .. "'<' .... , .... , " tou"'~ 
:::;'::' "., .,,'" "" ........ , , ...... ct 
c.".,. ,_ ... It, I., • .",.", •• ".,. •• It'" 
::~,!!;; ::;~:.::'Z":. '~'It'''''t" ',~~J: 
D&R 
Home Improwment 
,....,..,1t'IQ 01.11 .. .,.,. 
AI.t.O (:~ .. ~bI<Ict.....oA 
.'.'M-T,..... f .. ", ........... ' ...... 
... __ ~_ .. t .... , .......... _ . U). 
u., .. ,........ ,,,.u 
CIeftI ..... c .... ""_,-. ' .... '''' . .... '-. 
."" • • ••• " • • 'c "' •• • ' •• ~. I .lt c • . ' ." 
........ ,c_r."-"'.,."" ~ .... 
UU 
QI:.SE ... gn · 
Tl-tOuSAN05 ICS 
Storct \'t'f ..our o.o 'O o..~ ,eoPotOf' ....... ·, 
"'".... ~ "J .... VOJ Eroc " ttl ' 0 ( CW" 
"'" 'lE !t[~QCH As:,.IS t . E , ... e 
11'tZ]W" ' .II .... . . 'l'Iet .. 
'<." ~""" "" i,·om ... ~'();+\ 
1[ I #o 1' ,\t · ~ 
"'" , _ ', .. . " "''' ........... .. ~'tIt ,.-..,,~" 
",_", .... ,.'".It,.." ... , ..... ' .... ., If_ 
,.&(,., •. ' 1'1 "' .. Ie ........... ' ...... 1 " ..... 
....... _u 1"' ''21 ' *IE7tC 
... '''''T ..... C_ .... I .... """" ........ .... 
IC ......... '''''' ......... ', n...m-.c .. , .... . 
................ ar ................... flf ... ,...., 
.,.., ..... ". o.,otM ......... __ • If ... ,., .. 
....... ,1.1 c.u C ............ ",,"' ... ~-' io.I ..... II .'''.J)(. 
,,_ .. , ......... '''''M~ .... , "' ...... , .. ", ... , 
.".,., ..... _ ... It,. ...... " ... '" "' .... " .. . ... 
-" ;.' ,,,.,.,,, ,, • • A,,,,,,. ' ,O",c • • ,,..'" ~t •. I. 
dr" t. ~. \ ." , ."12""C 
NEED AN ABORTION' 
call Us 
AND TO HE ... P you T~IItOU(;H THIS 
EJ(PEA,ENC£ WE GIVE you COM 
Pl£TE COU NSELING . O F' " NY 
OU'tAnON flEF'OAEANOAF7EA THE 
PQ()(EOUAE 
flEC.A-us£ WF r AAE ' 
call coHee! 314-99H)S05 
0.- toll free 
800-327·9880 
( WANTED) 
W.It'" """"', .... " ..... ," ......... .. 
I'I ... "',.", ...... '.ltd .. ' Io-...... u<,_.It ..... , 
I .... C'I! C .ttic lt. u. nil •• ~ •. • ':: .. ,..11 
W , ........ , .... , ........ , , ......... ., ...... .., 
w •• , .. , " .. " •• .,.,.,.-"It,,", C.II,,". 
nn . .U2IIfMC 
W.It'.d .... ,.c" .cw,' ... '''.C.IIU ... 
,.:I. 1111"" 
( LOST ) 
.'.ell • ••• ' . a'.It ••• "d.I'I"" ·"'.ltt".o'd It..n ... ,.", ,It .. IC.It.t, 01 ~ ... . , .... W.,,",, 
..I!""lOII U"G.U 
WO"' ... ·'M.II •• t.lCl'l.,'I'I,., ....... , .. .,IC_" 
OIWooct¥ H.n "i .... """.("' .. _.,. c.u 
~\'''.''' ' Jt'H ' UlG" 
It"'" Wi' ...... ,,, ... ,, C...".... C,." •• 15 l .. 
"' • • ~ . C_I, ... '",.iI ._.,d J I", U). 
""l IJ,.o11 
.... " C .......... , • • I-U !L l., .. ,_.., ..... 
, ... r"' ltI lt or .. ".....,. .. _ .... n.-.. 
M .... . . ,.., kif Get"' ... ""'-"r . . .. ee .... '" 
, ..... , ... "" • • \01 ... ., ....... " .. .. .. , .... , 
,., ..... _,.. ............... , e 
.u •• "'" 
..... '\49 .. " . ..... .,..u •. on UMeUt 
.aI\tc..,.., ... ,,0'...,'11 ...... '10"' ..... "-1 ... G 
S.I" .... , •••• ,. U I ' 41' It C" " .. I.It. Mtwft, .. _ .... 
' JJS021 
.a.c. "' ... l ......... WI"" nil., . I"' ,It 
.. •• It."' .. w.,,_ ...... ~""'C.II OS> 
IU) ',...11 
,,, ........ ,' .... It.,,. "', •• " •• ,. . "'., .. , 
"' ....... "'."'. IT .. I ... C. .... 1.."' ., Gf.'" (, ..... _., •. ,..,,,,,.Davtr IIUG" 
.( FOUND ) 
,,,, ... _ .... "'.,. "."'It "'''I., .. 
.... CIo • ...,..""""""'- ........ "' .... 
Uf.'r. • 
' •• 11 .It. 
-AUCTIONS 
SALES 
,. .... c.n 
l).tI"" 
& 
1 , .. &,UUIE I ( .liftU Ii'" :'\0 
v ............ ( "'Cao .. ~1 ,,,[ . 1',, 
] IS WE Ir- c,,~~ 
M' '' ' StI, :1 
..... -
I ::"..:;. ... __ ~-::~~'~=,~,' .:'':::''~ 
( ) 
A", .It. 
QAVIS AUTO CENTER 
Rt . 51 S·. Cedar Creek Rd. 
Phone SC9·3675 
N.otorcyCles-· 
_ ... I"'-_w ..... CIIII.u.snt.~'" 
................... ,,..,,. .. 
...... c.", It, •. "t'tM. c ...... _ . 16H~ 
=-.!.~=.=: ..... ~',:Ii 
e .. , ~'ns, 
Pets I 
AICC ,... ... M o.r", ... "'"""' ........... ~ 
,,, . .,1,.,,, UUA."t, 
. .t· 
~"' ...... ~ ......... ,.., ....... , 
......... , . ,.,....,.....,. '~JI I 
o..r..... .............. A..It.c.~ ... 1 
... t .............. s...CordlHMII· 
-. 
Pq 12. llIIily EgypIiM. __ 16. 1975 
c..u .. J .... ~!'rtt.... . 'UICII 
GIRLS 
Make much mo.-e as 
a faShi oo counselor . 
'-CO OOil"~""""OI'~ !o 'I ... • 
NO l--" .~~ "' '''''''' '' 
No~ .. tor .. 10",-" 
.,. -r.u , "'t""P'\trO~ c .., ,[ tnt ftlday 
tt.A.TNY U US TA SA ....... OO 
1 nIc " 'Om tI!''I'GI'' 
---.~ 
'Tee" •••• ,to.1t .... ~'''' I., · , 
A ........ Ma",. "'.." ,'-M. '-tol _ ... 11-
,,, ... ., ...... . ItM.".It •• II.,,; 1t1 ' 1.", • • 
1. .. .,.,."'-""--'_ ' Jt,IIIU 
J3.E ! ! GREAT BALLS OF FI 
~EEP niE BALL ROL 
USE THE DE CLASS I 
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Comedian offers 'jokeS, sat,ire, music 
By c ..... , 'hUnk' audiences Friday and Saturday his act for t.be nen two ran. He ·'Also . you don't haft to be • v .......... __ •• 
Dolly E''' ..... Slalf Write, nilh~ Hi. ~.oire includes liberal ranclly' ~memben .. ~.., pruchor .nym~," he CGnIinued, 
" . can teU comedy is good not only !.lie c1 four letter words and vulgar nights' a Wftk and not rm1 bering "You still have to hIIve a social 
if the audience is laughing butirI 'm jokes. " . talk to my audience as J what city 1 was in." consciousness . and make a few 
laughing too." . would laUt to living room friends," " When ~Ie finaUy s tart ina i!*es about certian , .... but DOC 
To pluse both the audience and he said. you that you're good. you reme bier like the uys c1 the late 60's and 
$1 Specials 
WeJnescIaY Abo: _,_ 
himself. Gerry Grossman offers his ~~s:dn~l:~:~~i~~ .. ~~~ ~~o~~ ~:~solo'::'~~r~~n~ eag~~~~~~m:~edin his chair 
!b!': ~u~::e !oUi~~~~~ t:i~" be~~i!i~n~ ~::ently m a tour 0( li~ :'!:'ki~ =l:n~~ent't.!:~ 
- .... 
all arvanic & .. ""'a' 
DAI Y 11-3' 
other than hold it :' he smiled. the Midwest. and still maintains his selves," be said. 
His musical background began at hectic se\,en-day,-work week _ You 1l1li ........ l1li ••• :~d~~~l a::~~ar~n~l~u!~rl~nt~~~ ~v~~~~e ~:[ ~k ~~nk~i~~: 
The music he pl~yed at thai age-- tha t or I'm crazy," he siad_ CECIL'S 
Chuc k Berry , ea rl y Bea tl es a nd As (a r as playing to practically all 
(orm o( good comedy with ea rth y 
jokes, occassional sati r e and 
medlies o( old rock-a nd-roll songs . 
He plays moslly locolleJ(e audiences 
at a time when single, or one person 
ac ls are declining in popularity. 
;!,~1car: ~~:r;'~ i~~ti!~i~~~~~He ~~~g~~~~:~ce~~~~m~lt~n:lt GREENHOUSE. 
Grossman went to New York in I never ~et tired 0: ts lJc. illt 10 kids at 549-1 4 1 1 _. 
Grossm a n-, 25, played for SIU 
1910 to try to get on labels . The school .. _lt gives you a melting pol of 
National Coffeehouse Circu it booked ideas ," he said. 
Ayiation Technology ' () offer 
helicopter maintenance class 
8yJim :\toy 
Stud"nt \\'I"iLf' r 
Students from Canada , Centra l 
America , South Am erica a nd 
Sweden are com ing 10 SIU to par-
ticip'lt c in a new progr a m on 
helicopter n",in tenance. They will 
be ta ught maintenance on pis ton 
powered Bell 47 helicopters . 
Carl Diehl. Be ll Helicopt e r 
~aasn3~~~~~~d ~~~ ,~l l!~~~~~r:~ 
equipment to this program and 
future progr a ms of the I\v iat ion 
Technology Divis ion at StU. 
The program will begin on Oct. 6. 
Al'l'o rd ing to Mr . Edmund A. 
Darosa, chairman o( ,\ viation 
ic~~~~~l(~g~'~:i~°ri~fdu ~~~int~~~nocf~ 
a nd is n four -week concen tra ted 
.-
A Class! 
course_ Th£" second (-ourse is major 
overhaul and is a two-week course. 
The field maintenance l'ourse will be 
taught on a four -week revolving 
sch(-du1e . 
Students Iready enrolled in the 
a\'ia tion technology program a t SIU 
can ta ke the helicopter maintenance 
program on a third year £,xlended 
~[~~~:~ ~~l~t t\7~!~~e~~:~~t:~ 
a nd pis ton a nd turb ine power 
systems . 
Darosa said that this is the only 
type 0( program offered in the 
nation. Darosa has more than 20 
yea rs o( t'xperience wit h 8t·1I 
helicopters . H(' was th£" first stud('fll 
to graduatt' from Bell Hl' licoptt'r 
mai ntenanC'l' school in 1952 and he 
qleratoo the first cert ified IWII 47 
lorn 
program In ttw na tion a t Lewis 
University in Chicago. 
a~ar~sa a~sit:t~{'dhin~y t~o~:~ra_~ 
Schafer , and Laurenre C. Staples . 
All have experi~llc{, working with 
&- 11 helicopters. 
:\ ('cording to Da rosa. the re are 
m:('r 5.000 Bell 47 's in the world_ 
The\' a r e used in t rairi.c control , 
agricultural crop dt!Sling , poOce_ 
su r\'cillance, a nd cons truc t ion_ 
Tv.enty yt:ars ago Darosa tried to 
eX-sign lhe Bell 47 to be used to assist 
in rires. The helicopter would have 
been used to lift firc hoses above the . 
rirrs. At tha t time the Bell 47 's did 
not have enough pO'Aler . Today with 
the turbin,c powered helicopters, rire 
hoses can be HUed abo\'e fires to 
<Issist firemen . 
irae 
Schaal 
New suggestions , 
teachers and committee 
members for Free 
School are welcome, 
For further infor· 
mation, contact Anne 
Hei nz at 536-3393, 
Student govemment activities council 
'"' This ad paid for by s tudent activity fees . 
INlNlTfJIIl'IIEET· u.rMMIIJ. 
,Open 
1 to 1 AM. & SAT. 
3!?ay Special-Tuesday, Wednesday, Thursday 
'. $1 00 Cream Drinks-with real i"ce -cream 
9-101 ....... I ... h ••• 
, 10- J J Ir .• ,. " .. Jl .... n 
. '109 N. 
.. 
1 1 - 1 2 ~1 .. 1t Squirr.l. 
1 2- 1. Gr ••• h .... n 
( belpw A~C) ." 
• StagI"Knl Fern • Weeping Fio • 8egaIias 
• Norfotk P ine .Olinese Evervreen • Spide1' Ptan' 
• Screw Pine • Sago Palm . ~ • Cactus 
~!ld muCi, much, more ..... 
. ... 
JUdr ez Tequila tastes terrif ic. gallops Int'o 
Ihe Spirit of fun, smoothly mixes or 
stands on i ts owo for a tempting thirst 
thrill. With a wedge of lime, a spr inkle 
of salt , Juarez win; every time, Don't 
horse around, Try Juarez Tequila Silver 
or Gold today, 
DIIily Egypti/ln, ~ 16, 1m, "- 13 
.. ' 
Coach wins some, 
an ~~""r,er, !l,!! ",~~ .. ,~!l~II:asaI_~'~'~ .!~ma~~rh .;~ 
loses 
c.-:ud , suphomon' rorward Ma r) .... .-. ....:.. ....~\;"-, • 
.. )(.Id Hoc'k('V CooC'h JulIo,. HInt.... ~"fl . and JlUllor n~c'n , ' Ihant' 1", .. :1 ~a'nt· (or ,tw· \ ' I:-.lturS Ihl!'> ~.I!iOf'l 
rou ldn ', Itt;(' slul(hw afi t'rrw .... l""('f1 nart'z\'k '-"llh SIP 's m\Tl·a..~·d skill and t>.1 
If sht· had In{'(t !::Vt," s .. , thf' h ',lm IIln .... phl), ,1 fur tht· t'urh .. lOtl.tlt, itT nWlTat-tt ' of ttk· ~H't'.!'o 
~hl' ('Oo'u,:tu.'," and "lays (ur . Ihc..Cilr 1It1('kl~ 4.'luh In thl' .... "IlKI II:,I( III " W," 1I n!ilkl' II IWIt(· ,1I(fifult lor 
bondalt I-'eld lIOl'k, ... · Cluh . rt'll IIJ Iht' ":..,lh' . t' \ 111 thllu~h 'Jh' (l!tuMI It t hl' ' '' ' ''(lrwnl III I-!t'( Ihruu~h :' ... h,· 
. too It'am WhK'h st." a lSo (", .. ,.-hl'S 5-4> han l til "oadl hul h 11' •. 1111 " :lIlt' 1'1.1) :-';1111 
I~' Si ll ,h'OIIlI r ;1Il th\! t'nrhnndrt/I ' al~ ; t " :-. Iw-.:I hUIIi!' ~,llI h' " IIrt' 9 :~,~~' ~:; '~«';;'I~:I ~:.;:t "~II:II I~~"'~~'~: ~;~I I II~~~~ll~~'~~ni~I:~(~ :' ~~~l ::;"I~!~~~ :1~:lIn .. 1 .. :. .... 11.,." IIl1n"I~ ant i " rill 11':1111 p l . I ~UlJ.! Ea~lt'rn lullll",,1 h.' 
.. hu lx· . but Iht, (".,rhllllt l,l h' duh. ,'vn , 'lllIa 1\1'(· .. rclUl~ I .. IIhh 'r , .t ' I!'~ an,: ~ ~~; ,~.71~~~: I~; : ;il ~~::I.\I1 ' ,',',1 :~~I .I ~ I:t't~~~ 
~ ' :"o IIl1f.! uf lar~ I 'ly WHIIII'Il ' !'> J1h~"lt' ll l " '"H.1t ttl!' :- lnln~l""l " ','111 " "1 ·' 11 t~ · t 
l 'Citl('a lU1fl :-Iarrl'''' .lUd 1·, ... .,,"I')!I, f:'~::~ ~11:1 ·\.I:: l r ; :~" hn\" " ":. '~h'nl . 
,... ... 111 1}( " 'kt'Y "I,ry,·", . -J'"" l,1 tllI'\ 
1"-.. '" 
IIh'I'1" ";1111 Ih" j.!ld~ .In' '''!filII)! 
, 1111 hmln ', rllf~IIClI"1 Ih,. I'III~'" "Iht·~ 'n' ,.1":1,' ~I •• I ll'I'~ h : I\I ' 
Sit ' fl. '. ,1 Sf I A~H ... ( ·!II\ I", .. . I, ... I ~11Il" j.!l ul pl.I.\ ' ·'" ," IlIIIl/.! 111 r,.tolll 
SII ' dlt~,,.h ·;lth ... !'> .IIMI th,· ~t , l rdl ,n )! 
S,lluk, .. ""I 1 .. ' .,,' h.me! IIII' Iht'lr 
;II}(I M' 'I":IIIl,II ' . hUlitor \ ·"II. 'e': . -41 tilt' .. ::," .. ~, IIIIt~ S.llIml.... . hUI 1,,,,n,,·IIIIJ.: 
S.:uunl ; l ~ .11 St I~ ,"I.-' " \\ ,. '''l. ll h 'nlt' S II ,, ';11 11" 1 .. ,1 I .. !ti ,th .. dllduh~ 1II:r~ I'"~" , I I'rllhl"111 
, 1.1111111:1, .. 1 Ih. · ~.IIII ' ''' . ",1111 I1 II1I'r •• 
" hUI ~1t'1· .lIlI,1I' h.1I 1 •• 1!. ,, "1 l!,o;,11I' 
iU}( l llIacl ....... 'III I · IIIt .. • ",1\ ,'" " 1l1I' ' Il 
11';1111 1\;111 •• IImd l 1'1"",'1' ~. II Ilt· 
I ..... IIII)! ~1t·t," II .1I :! I 
II I)!h ",' ''/ ' '1.. \~" I , . tr. · .. I1"'.·" 
n'!'>," ' , · , · .I( .. I ~ S. ' 1!"1 :1111 1 t"n~ .. rol 
11,,1. '11 ··II," 'k, ·\ ·· ~11 ' \" r 1.,1 .• 1111": 
111111' )!,I, I" 1 ... 1\\1" 11 ''''' '111 ' 11111 
1I'~1I1I ,f( .. ,·1 I" n', III ~ ""~III1I ": . ... lId 
11I",·r llll"·," )!lrI .. 
I A': IIII11~ .... ·"r.·r rill S lI ' III th. · Sun 
11:1.\ ,:11 11 11 ' .l g. II" '" rtll' ' ·, uh"llOl.d, · 
IIIII·k. ·y ( '11110 \\ .... \1 1'\ "/ "II" 1\\. , 
r ,..:.b Tt'. ' lIl1r,.'I.~ '('linn..: ."". J.:I •• II 
COInpelil iOIl 
"ping ~pl for 
haml j('appell 
All IIllralllural "n~nlln for It·s ... 
;;11:~ \ 1~':111~~\';~ ll(t::~~~~!'~~ ;1 h ~~:~~~'I\~~ 
,h ~;,bllllll'~ ,~ b"IIl )! dt'\·,· lopt'd . 
a('l'lIrdll1)! III J,'tln I'aralun· . cuor 
!l1Il:,lu r or :H' II"IIIt·~ rllr "OIll,'II 'S 
IIllr:unllral:i 
Th,' prtlj.!ral1l I~ rn,. Ih ,· !' llIdt' lIl 
whn IS lin' :I ... :llhll'lu'a ll v IIn t'nlt,tt a~ 
Iht' IH'tI ~IIt' till Iht· IIr~lI l11 lctl s t U 
",ht' (' \(- IHllr ha!'k"lball ,IIHI Ir:",' k 
I ..:"n ~, bul whll "':.Int II) parlicipah.' 
11\ IIlhlc l ic!' a m i n,(·"l'nhOl'l . 
TIll' prl)~r ::l m IS: with' 01'1' 11 . 
I'ara l tln ' ~lId S;l ll-I rt'l:'IY 1\\lIrnlll).! I!" 
Iht· Hil ly tlUIl).! d"(111111' 
" Th,· m'lln Ihll1~ IS In It'l s hH'it:nls 
\ '(lU'.-· Ih(,lr Itlt'a~." Paraln,,' s..'t ld 
.hHh' B ('flt' t! u·t. a )!r :ulual(' 
a~" I .s I :i nl . is ~111 1(' 111I~ nlt';ls allli Will 
ht' dt'\, l· l n~lIn).! Ih,' pn~r;lIlI Sunil' 
IIa "l' ~UAAt~h'(I · I' ; I ,.d ).!;IIHt-,.. c ht-~ 
a ntll'llt'('k, 'n; IOUrllOlIlU,'lIt!" . softboill . 
w,II,'yh.111 . !"Wl l11nlll~ . badmi nton. 
pilI": pOIl~ :uul tI :tlll'" Ih"r; II'" 
PI'rSO" !" ha " ll\~ id,' .. s whll art' 
l l1l t',,'slrd 111 wl1rklnt-t Wll h Iht' 
phys lt' lally h,IIHI! I'a pPt''"d ar ,' (' n · 
l'ourllgt'd I n ,·tlllla,' 1 n"'ll'd ic l o r 
(',,,:11 0,,, :H Iht' WonH~n 's In · 
Ir,lIum:, 1 OHin' 
SALU 
CURRENCY EXCHANGE 
• tJt.t:h t.,Jt., 
• "."f Dr'." • Tifl. f.rvit:. 
• Tru.'." tJt.t:I, . 




Sept. 16, 7 p.m. 
Jrd floor Student Center 
WHAT ;s an IPIRG r 
I P I RG works for It'Ie publi c inlcres l and .. "!clfa rc . and 
in doinq so. work s for your interest. But to be effec tive. 
I PI RG -needS Y\lUr he lp. your time and ~our conv iction. 
For a I.Nle bil of your t im e. you can do your fellOW 
tudents. neighbors and yourse l f a big filyor . 
Ih.· . ,, 11 \1 '11 I,. IN .. " ,,, .,,, ''':'10'01 ; .. , .... 
It's all in the 
"-, style ... .;' 
___ " ' . I 
,- -
\ , 
'" ~-. . ' CIC\ C'r \ oung . 
li\lrcutlers n \V 
, . Ilist h \\ 'our l Ll tr 
51 " I 100, 





MUFFLERS $15.95 most ,or' 
r---
Use your • or Your _ ........ "' .. . 
Also, CUSTOM PIPE BENDING 
'. Bring. u.s your old. rvsty tailpipe and 
w e con make you Q new one" 
FREE ESTIMATES ON ALL 
EXHAUST SYSTEMS. 
CALL S 49-3 3 88 
( lor: aJ pain!".,ent) 
VIC KOENIG 
CHEVROLEJ 





University M oll 
Mon.·Sa t. 10-9 
Sundays 12-6 
Women's tennis team ,begins . 
fall season witli ISU victory 
By Scott Rumaklf' !;I ng les pla ye r s ror the doubles · 
D ... y EI)'pU .. 8pIII'Ia Wrtler compeCitlon while ISU ('{l8ch E loise 
Wlcrte l empluy(od a ll new p layers. 
Ourina the pract ice sesSion befurf' Au ld '!; top two plnyers . Brigg!!:" and 
Saturday's women 's tenn~ learn Garc lll . cla imed thr only doub les 
match wi th Illinois State Universi ty, win. bearing Moni(IUl' J .thnson a nd 
:a'::::~~~~!! air!::' ti~ a ir , Sul' Klddle r , 6- 1_ 6·-4 
- A quic k cht.'ck d lscl(8Cd that the re ('s ipkay and ~1 o n ll ~ha n los l to 
WAS not a n c lc phn nl 'OUSt' nn cam- IkllUlIC" !\1ori " nl v a nd Lisa Klrkton . 
pus_ but thai II was j usl it rt."Cord t.>d -7·6 , fj.i _ 2-6 1111: nlh(' r loss was ex -
annou ncem e nl ' I bn ut ':1 (' I n ' us pcrU' ll ct' d by D" (' m 11I1d M uy l es-_ 
l'omlng 10 toW" N":vcrthe l~s , II d id T he\' wc n ' d .. ·f ('a l l·d b" J e nn 
k ick o(f~ht. lemllS St'ason Ifl rme !,~ lI llibaf~('r [l nd Jull(' TUlllil'. :, 6, fj. 
fas hi o n . a s Ihe Sa lukl s WU II Ih"lf 
hrs l ITlnlt;h 6-3. The:' Will Wit :- lit., fi rst m't'r IS l ' 111 
SII; took flVl' out or thc SIX StnJ,:ll"!' Itl(' l'I!oo 1 two St·'t sun~ In Ih. , spnnt.: _ 
Ill ult.: h t·s . l -III1l' ll1 l1 J,: th t' \' It.: IMY UI(' Snluk ls Wt·rt' ~uu "rt l \' Iruum'("lI 9-
heror c Ih(' thf\'!.· d ouh l4 ' s '--lJnh' s l ~ 0 . 
s tnrlt..'tI_ 
Sue AnAA,S " .... "'rc:lllIt.· II slrllg~l lII J.( 
('nrl y s la rt t il t.-. kl · IWII s lra l ~h l S(·t~ , 
&4 alld" . l obc;l l I SlJ 's Juhl· l\1 I ~ l n 10 
Ihe Nn, I s ll1 ~ rt 'S b ,ml 
The o lhe r Sa luk l Wll1lll' rS w(' r e 
Hhol'1(la t;/lrCIIi O\'f'r Marll' f':!oot-al"ll1 
IH . 6 . .. . SU t· ('s ipk ay h(' ;lI l1lg 
n UJ.! Il I'lr Hnzh;utl fi· l , 7 'i , ~ u c 
!~ '~;:~rh~I::I: ':'C[) ~.l~;II/lr ~~ :: !!,I,':::~~I~:II;:~I 
1I1t'(l orn r.- I. ji I . ft 2 Thl' tllll \' S:lluk l 
It~s \\':I!oo ~u lf" rt·d h~ .I ant'! \ l l1y lt·!oo , 
1;-0_ :! f; , :Ifi 
Il'~ '111~1~:~ 1 ;~~: ~,(~~~(!\,~n:' ~~_~:;IWI~II ~~~~ 
wa~n- ' Inf! l· . ' IIt ' I· flH' d a lullI l Ih., 
dlluh h':'i 10s_st,S ~ 
" I Ihlnk Ih.· !'\o :? d fluhlt'S I l ';11lI 
t( '~ lpkIl Y ;11111 ~l nna~h;Hl I Ilt' t'tJ!.; In 
h',:t'.;' I~II\~ ~~ 1 ; ;:~-~I: ~,: :.I I~~ "li:~:' ~;~1 1 ~'::(;'I; 111:llt'h flid ~u Iht hn ',· ~(' I !oo ," ~l1Ill ht ' 
l·n; ... h 
Th,- thlnl duuh" '!oo f ,'a ll : ~Idl l ' 11111 
~t ' l Au ld s:ud , Ill" "uu ll l lit' ,.\ 
lJt'l"illlt'nlln~ 111 pra C'IIf'I' Ihl !oo \\""k _ 
trYlIIg nul "1(f('n '1I1 , 'lIllllllllallnll'" ,,' 
play('r s ,\ rllllhl'f p,t-.:- Ihlt- dl:IIl~" 
IIliI\ t.:mll l· a i I h. , :'\0 I, "' 11IJ.!,1 . ·~ 
l'O!oo-II"''' _ ~\lI ld sm ci Shnr Dt·t~m 
1>' ''1'111 Inuk I hl' l.' nl\'1:11 ~d ur 11....-· 
I11m -I1I1 IK A ll lit Iht , ~ IIJ).!I.,~ J.!,HIIH'S 
wcn' I.-UII1 I'l l'I ('( I 1"1( " (' p l for tlt'r Ilure! 
~t'I With ! Iow;tn t , and a \\In " -' li llel 
~ " I.'ur t' I h l' 111:1 11"11 fOl" S il l 1)" "111 
n ' />!HIII('d h" I' :-t'n ,. \\ hU' h h a d 
l a).: ~l'd Ilunll~ Ih,- :" "I.'Ullt l !<O t·l . ;l nd 
wlln Iht, IIlnldl t';ls lh ,\ I,'!". . wnulrl 
h;I\'" fnl"n'" IIII' Sil hik l!oo III 1;lkt ' 1\\1 ) 
(lui ur Ihn'f' d llubl.,~ 1l1 ; I h"ht~ III Will _ 
Si ll(,(' S Il ! IUSI I WII of Ihl ' c!uuhlt·l' 
lI\alt-h. 'S_ 1l1"l'III ' s W ill I'l: trhl-ula r ly 
III lpol'l ;lnl 
('u.-wlt .Jml~ ;\ Ult l ll"'(' tilh., :.1: l rl ll1": 
'Scores ~~~i:; 2 f~ 1 ,\ ! --" , SPECIAL 
-", " i '\ -l ~ Look And 
AAn tlUIt\ l' 
Nt.,.·!! 1-1 l 'tu ~/o! rn .. KII"I' rt 9 
Schn.:l(l.·r 12 Kuwl lC'~ .II 
l ..-wl!I Park IJqufIr!l .. ' Iot_JIIl t'r II HUIll ' 
ht'u 0 
UaJlbuo>h-rS 10 111UItl,IISUO Wllu.l~ T \: :I 
KnIIW'h'r '!I 15 Bulolll) .f 
IJum mt'l' ll 12 Ilr uhn 's lJakl!r 'lI II. 
Hunker_ 7 Ulh ""oor SctvM!iderfiKh l~rl'i 5 
90 Proof 6 I'anama ICed So", I 
1W1I of Bault'Y 14 Pitl,) 7 
~rt • Yacht (..11.b 13 B."l: ,nnt-
~rt a Vache <'111b 11 8.o;;c-or'l(' 3 
W~ Hoy 's T .e ." to Wddmt'n 2: $,'" II l .u:k;y 13'5 4 
Bun.ed 9 M.matha 5 
Uoum H« Too 14 Vrt 's t.1ub No · 2 II 
RW&h 12 Jaws 1 
VfC: 5 No. I 8retle &Ulcy's I 
PierCf' Olymp.m 10 HlJttIl lm~ 2 
Tau "- EpsIlon 7 Alpha "- '''''' ' IIdiI • 
UBS JD F'yu'l t:.,bomo's 1 
fIHwon Hiller 's 14 ~n'5 4 
N..- I Col. MMlf'l" " 5 
Brown HaU Bombn-s 11 (finks 0 
J IuNDAY 
Bumm«', II U'lh "'oor Sd\nr"Wr· 
. """«'s 5 
PMam. IWd Sox • Brtiul 's Oakr, • 
HoMrrs ' ,10 ProfT 7 
"IbomJ*ll' Woods T.G. 11 Goldm .hu 6 
::r~~ !.~-:'4 0 
1bt PatpMOfl 1 IOnetks 0 
Lewis Pwt Uquon 17 P ..... twor 's 9 
Srhneidrr • Boomer 11 Dom~ 3 
n.e" Mwi Rab 7 F1y;~ Ornlll 0 
t:.ter Pip 7 Experif'l"lC'e 4 
a-t'I '. I ~ Rmrs • 
Phi 9pna KoIIppII Z5 Sigma Pi 10 
'ScUhl"rn's Comfort ' R.I A_S_ 3 
o.Iry ~ 12 "Some Othrr M~'- 10 
8ac( 0:», 11 All«! Hall , 
H.tt« 's , Nntts 7 
Matuh a.I~s 7 SonsNnr n 
Piau R«ordI 5 M_ ~ulh 2 
Pito's 1:1 Vets O ub No, l 6 
BI!Pr CIII.s l4 ~ I 
l .aw SdJOof MM"MQrn 12 AHPJ 




415 p_m _ 
I 800m K« Too \os Last Chanet' 
'2 8ft't" ('.1$ \ '!C SpJrl -" Yacht a~ 
~ Bul lftl ,.., ~IQ' Il"s 
.. WjJdmm \ '3 SI~~ 
5 Wondc:f" Boys T X 8 \os Maranal ha 
6 K, I'W'CIO \ "$ Lr""J; I'.-k l.Iqoors 
5 15 pm 
I C. H.~A_K _ \ '!'i - M asl""~U«.S _ _ 
'2 Slra. 'brrTy f)"~ , ., Mat- Snulh-
3 F,.-,I« F'1p ~ lI':!fal C6mm~ 
.. f'"". t.'\rt'U,<i VS G,I\k.-.; 
5 AlPha 7~ Krappoa \>S Thf:o Mui Kats 
6 Hea' -f1\ Hillft"s ~ e ss 
\.. ~' Feel Better In 
{',' Only A , Few Day.! 
Bring a fri~nd and find out how much 
fun getting in shope 'can be!! OFFER 
ENDS SOO~.,/Jtnn 
94,4'/2 W. MAIN- PH.457-2119 
( ('::x" 
- ~ '" ~ 
,' 0, ' ; ''' .•• '.' ') 
! 
.' , - 1 
~ 
'hii S •• ,on', SUPE. SHOE tty 
BORT CA1U.iTON 
Availabl. at 
701 s, Illinois 
'OJ 
Tuesday Nite In the Beer gcrdenl 
ALL THE BEER YOU CAN DRI .. , 
OR $2. ('r0Wl9.--1_) 
, T. HART DUO 





LARGE IN-SHOP INVENTORY 
(OVER 100 IN STOCK) 
FACTORY ~JED PERSONEL 
MAJOR BRANDS SCHWINN , PEUGEOT 
M OTOBECANE , 
PROFESSIONAL BICYCLE BUILDERS 
24 HOUR REPAIRS 
GO AHEAD-SHOP AND ntEN 
COMPARE! 
106 N. ILLINOIS, CA •• ONDALE 
Clilt BISI 
1111.11118 
* 14 I2t4hUI ~11()"" '~131 t~ 
.. f I " l" 1it"1U I 
. 
* • ",.-n', I 1 A" U ,I' 
.. 11 '1 I • I-"I ,A' • 




Mistakes prove costly • In SIU defeat 
"if U.v .. WWC'IO .... k 
Oally j.:l!.YplIa. Spooru f:dllor 
I.A"·",, .. n .. :, I... Ml~'all, ... ~ Ihu __ ,,' 
llllprt'fh(·t " hit· hunum "" "rtrlt Th,_" (.,.,. 
duwn " It'urn ("!fI It' r than un '1,hl"lhU' U' 
UW nu 
II wn .. rnl ~l u k,'s Ihul ,,:u l Ih,' 'w sl uf 
Ihe Si ll rl~.lha ll h'am SlIlurciny IH.:lu n:r-
Ih,' HnJ uII ' (,' njun~ 1' ( SH ulh"",· ,1 
I AIUll""Hllln 'l ·",n llnJ .... d th,' Sl1lukll"" Tl IO III 
Ih" ('11 ,1111"" 11 11 111,' IIIWllI' r ' II "" n:. t ~ I. · ~ 
s" ('III"1 Will III I h, ' Vc'Ut 
Fum"" " a nd 11;'" n ll It "'" ' " I hm d." 
Ihi lll ilit' C 'uJ il n .It· , ' IIS IV, ' h",·. 1If1,llh",..' 
t 'r rll r l"" ))11" '''' I II hI ' Ilitl rt ll l(' h ' UI !'Il l l il 
'IY"n""llt' 
"Th, ' \ ' 1I 1)!hl IHI\' " Iw al "11 " ' If "I' 
pl,. v,·" "1' "' ''''f' i ""ItI!III . I d,," ', 
ki ll I" • ' . 111 1 , I 1It'I, ,, ,,, ·.1 SII ' '''''' I ' II 1). 111": 
\V" ui " \\ ,. ".111 til' ) 11 1.111\ I ~ · II . I ' I II ·" 
.11 11 1 -1111 11""'" ,,, , ' 11 111 1'1 " " "llh .1 ~, .. O(I 
hH l lt ,. 11I 10 , I II ' 
1'111' ~. l llIk " I. " , 1111, · , · ,I I " ' \ 1' 11 11111 1 
hit-, II I . l lI 1'1 11 ' \ 011 ' 11 ,",,".1,·, ... 1 ,h" 11 
" ' 1\ 111" ;. \ . 11 11, III 1'1 ' 11 ,111 11" 1" 1" III n, , · 
\ 111'1 1, 111 ,11 ' 1 · ~ 1. I"Ll it 'l l ... 
~II 1" , 1 "II " " I I"" 1I II I1 h l , ·, III II,, ' 
I II ",I h .• II h u l , t,1I n ·II" .. II I 'l 1 I I" ... · !u ,hi ' 
' ·.IJIIU" II ., tI,"J.: ' " ';' 1 :-.1 ,h ,' u ,,, .. 1 
II I Itu. I ,, 1U'fI \ 1"' 11' 0111 H.II .II ·' !'of ' pll " 11 
h"IO" .. 1 •• ,~, \. 11 " h .· III HOI,I I ,' II II I; :014 
' 1" 11 ,.1111 11. : '11 li lt' 1" .. 1 ' 1" ,111,., 
S II ", ' 11 11' h. lI'~ \\ 1,11 . 111 .11"' .• ' , IlL .. k 
.1 11 111 111'" . 11 11' . , h u ll 1. 11t ·1 . 11111 ' :II I" , ,, .,, 
I III' " ' '111 11 ' " 1111 .1 h7 \ .11 ,1 '10111 '1,,1.,\\ 11 
1'.1 ,, 1111 " 1 1., ·II" .lId ""pklll ' It , ""h' ,-,"1 
1\' \ 1\.1"" ,, , T Ill' ,, ' 111 . ' ' ·,IIJI', .. I , I I HIII 
p i 1\' , ~ \ , II d cl rI\' " K"II s,. ', 1111 1111 , 'tllI 
\l·,It .. lllw Ili ' " 11 ,II I ", '''1 I" , Xb l.1 I',\ T 
I II . 1 111 \ \ 11\ " 1 ,h r,'" " ·n" .,,, 
T,, " 1111 111 11.·, 111 1" , . I h. · , ',!JIII " , .... ,·,1 
l illi' pl,l\ ' III ,"ak. , tilt' , nil , . Ill' '; " !'I , 
' .. Ilk ttl!' h .11I 4!1 -" .,n l, . ,.ul, ·t! 11\ . , I:; 
\ Iud 1" '1 , 11 11. ,1 111,,1 , · •• 11 11 ": 11 11 " 1 IIII' 
Sot,llIk" '1'111' " -", , . , ' . 111 11 ' 1111 I' 4!-I \ . 11 , 1 
11111 11.\ t '.111111 'I 1I ."I,·, II .u·k UtI\ ""111 \ " •• 
1, . 111 .. 1," " "h l" 11 1 1, " 111 1'\'111, , · 1 1,111 '" 
I II l i lt' . t. 'l u ll ,, ).:.. I III, d '1" .11 1, ' " I I ... 
t ':11 lilt' .. " H, k II .. ' " " -II"d h .11I k "' ~ 1I 1I ,11 11 1 
IIIIIII-h,·.1 H7 \ ,In l , II I ~ . pI. 1\ , r lt" 
, ' 1111 ' 1\ " 11 1'1 11 \ \\, ' ,1\" ".11,, , \\ ,1\ 11 1I 1I1I . :1t 
... . \ ," ,11 i . 1I J..I. '" arlll \\1 '111 1111 11 II", ","1 
I H I H" , ' . II l1li lll: 1111 .1 '11 \ '1 U" I lIlIdlil .. \\ 1I 
\ ' It' :\1 . ,,111 .11'1 " 111 1'1,,, 11 11 h .II HIII · I ht ' I' ll 
" ' ""~ k ll k" If . hili fllllllo " '" .111,1 t ~1. 
,,·,' •• \,,·,,'.1 \ ".\\ , ,1.1\ .. 1. , 1" 1 , S,II"kl 
" ",kl, ' l( , tI ' SlII' I ' "I hll lt ·k, .. 1 , I ( ' . lJllil 
111'1.1 HII.II ,111"1111" S il t 11""\ "1, ',1 . h ,,! 
lullh,l('k 11 ,,):h 1·'II·' d " ·I' 1111 11111" 11,111 I h, ' 
111· ... 1 pl, l\ 111111 ' lSI . " ~, k l lil .. " · ..... ,,,,, 
II~ 1111 '1' \\ II pia .... In lt 'I , " ' 1'1111.1 .. 1'111": 
" tlll r lt 'I'h .lI ·k H.,," ,. I 'utt ar d , , '111,·,1 .. 1.111 
( 1I1 ~ "I' 1111 111 Ih, ' 11111' \'Hr l l hlu ' 
I ,lllt· III Ih, ' Itlln lljllll·r lt·I ·. ·Sll l d , .... ·" 
1I :r-o ~"'Irlll": w llh II · 44 YIU",t l'l'ld- .11111 1 
".,IHIII": ","11 Se ·. lnllln . I1I ,lkll1~ 1'11' "" " 1" 
~ 4M an I ISI. .1I1d. 't1 1l r",ltI ~lIa l l " Ih, ' 1:,,1 
IM 'r".1 
SI H 11111, ,, 1 III c' IIIII" "I' \\,.llh II ... h i": 
.Cubs split 
( ·IIIt.' ,\ (; I . ;\1 ' . 11111 U'M.'U'r d ll't' k,,, 1 
( 'hl l-a~lI 1111 JII~ I IWIt hIl S ",'hll, ' H lI' hlt' 
i"Js k hl" .. " .. 1 1I IWII fUll hmlll 'r a m'-Il.I " . · 
I'urk.: !' , 1111111111'" Ih r l·.· ... tllluhl.·!\ Mlllul ,,,-
1,1 I, ·.ul Itll' 1' ''I :<ihllf..:h 1'1 .11." III a !I ' I 
y l(' llI f \ """ 1 Ih,' , ' "h !" l H 1I 1 
,'uuhll'lIl',lIlc" ' IJIII ... 
' .I1'rr\ MIII'" I, ·z.,. :II U' ... " •• «·a l'.h' ,,,, 1 1111 
nll1 ...... ·O, 1fI~ d Ullhh's " ' llh IWII .. ul ~ HI H,, · 
1111Hh Itl w"r,. Ih.' t.·lIh:.: n fi ~ v l!"Ifl r y III 
11'1(' " PC ' IIC" (tflt 'r Ih l' "I r ill, ·!" h/u' ~"I' I ' iI 
thre '" n :'" II I Iht· IU\' II( Ihl' fllnlh 
TI", )I ,rul,· .. I n .. " .. <I 2 ~~IIH1 ':' mI ll Iht· 
" ",nih In l1l11":' I I' tilt' rl r~ 1 ,:n"", afl,1 we'll l 
atM.' IMI (III II t\4:U run I'm{' ~1 " 111M'" h\' Boh 
fC()t.)f'rl ~'tl tUld n run '~'lIrll1": !, UI~I" h y 
AIOI1 Y" r .. 
Wllh I"" , Hul l' 111 It", hlllt ll lll II( Ih, · 
mnlh . .Jo.' Wn ilis l'i1fl,,:lt'tl u(f '"~ ' r lim " 
(;u.",11 rUlit ,,('\lrN1 Ih,' l y Ul": r un n il 
Mur.,I,~· .Iouhll· Cnnh-nallhnn tluuh ll" 
Mor.IIt·~ h'lnll' WIth Iht' ,,111111('r 
,T'ht' ("uh~ lunk n 10 It' lut " 'Ittl UII 
urk·arnt .... 1 r UII 111 Ilw fl r~ 1 IUnlf~ or ttlt'-
~~r~ ::;t;. 1~:~:,~h.:,r:.· I~f~~~·~h\I:\lt 11';:~n~!::: 
Stcnnt'll 
11lt' , 'ub .. · only h ; t ~ u(f IhlO'",r . 1:1 11 , 
. '"r .. ~ I h01l1 Mn~lc- by Jfll1 T I'\JO, ' In Un.' 
(IM'I linn Manny Trlilo 's ~h" rtl .. III':'" III 
cml .. r IfI Uw Illur lh 
Kob .. rl Y Ifl $lnal ... J- lo ClIM'" ttw 1'111 
~ur~h ((lur lh and 7 ... :tII InllQwt"f1 wllh 
. h .. lOIh hom~ run off Wllr .. · 1' ... 11 . 0 2 
Pagt 16 ~'Y gyptlar'l. ~ '6. " ' \ 
plAY Ult Hlh'n~ CII ,It'h 'n)." '" Ih.' MI,I t.tr kh', pl.atl'M"fllh. , SAluk. , til' 
th,(· I~" l vt · Hurd lIu£l rh 'r ... ud P SI . I .. . n ', nnl I tI.· .. ·" ... · :IIMI . f , _ lI t lll ' .. ,..-'un 
limn,,,,' h' hnll It ... Salukl "1~hbHnt· ... (I' II\' n: ull("llli 'n ~\", .. l ll"'tJ ~U IIH" " I ..m 
.. lI,c'k " 'h.·",, (' r II Iw,:,"" lu rull " :' lrl III Itw .:nll t ulUl lit It", .m 
th.- (nunh ' lwull' l' Sil t "'A). un Ih,' ( 'UJIIn WNI""r r'ummrlllt"t . " M,' I"~ ~""I 
MX ~ar,1 hilt' 1111 f"u r lh a mi twu 111,' (hMI"~lInll'lU'nl "' :. , Ih, ' ItlllK t{ .... w" l'o ",' 
tin " , ' 1C lu llt .. t :11,,1 ttWI " In .. Itl(' S .... II_lk ... • ",:1 \ ( ' up W,,'n ' rk ll ':ill ll ~ I" 1'\1 ', 1'41'1,"'-' 
lus t d mm'. · IUI'lIflt" W" h.n,' III JlI . I ~ lw n ll \"' 1 
" Y IIII h,.v" It l h, ' ut"" I II lIl il kl' II " tid.·" ... · I' ,,,' n' 1I1n ' III h . , I lItI~h lin 
WI'II\', ' , "iaul " hu lil l'Iu , '"n", II ... Iii'" ih'- cld ,·I1 .... • , . 
.lUd IWII uPI ... rt llllll y ·' W,· d Hln ', m nk, ' PSI. 111 11 .. 1 11)1 ~ \ . 11 \ 1, t ilt itllt ·II,,· , 
II un (1 11 11 It I u lld '''' II u lld '"" I '~ JII" bud ,·1I111 !'.tll ·" I" !' II ~ , ,1...'2 \ 1111 1"1 Ttli' 
rl ~ llIth ll '1111""-' "I " ~ , .. a 1,,1 II I tu .t pla\ , !'l. lhlk" I " ( 'iI \ "1" ,1 ' " .. r .IJIlIl flU llhl, '" 
"t ' 111 1"-,, ... 1 W t, pUI , ,11 1-"" 1\, · .. III I ' ~ ' lIIll l Inl"fl" ' I II, ,,1 un,· I"'a '" 
fi liII' ll t i l .1 h"I ,· .. " II " U' ,I \" 1\ II II "I I I . I IIII~ ~ , I II II ' .' 
'" d uu ', 1" ,111\ IM ' IIt" " , II I 11II -1I" 1~ W"' V" I , .,,11 . " I I II I ~ li ll i ' '' '' ' liar 
1"'1111 , . hili thai 'UC· i~ I · .... , IIIII .. 1 I"mhlt· ... IfI - :.· I ~ II I1 I ·' h .. 'k,·! 11111111 II " .,' 11 111 ""Ilk,' 
I.' shllil 1)I' lIl1d u f lUlU' 11I .I,' lt' Itlllli (I''''' ~: .. I"I' I ,Ht 111 , 1 ~: IIlIt" WI ' "Ia\ ,,, ' .1 ~I ''' .. I 
Wf" , ... , "kin ', thlnll Ih .. llanU'. Ill. 
InUrl I" ... , a,.' '4161 It.... h· ... n "III "" .. 
~;'.~~~rr ~~:f,.~nl~ ... ~r.l~~I .. Ih" ~tlln'a\ 
" Wr tun"I" '(ulIlr 1" '~"'lt"I" ... , "'r ' It' 
In .:'''.' "'''1,,.· hk,' I 1hi '''.:hl "" ",,· r ,· 
WI' huvr I , .. " ', • .,, It·\ r l II' II1HI jlr~· Mn.1 
1I ·!Ir. .:.,·tllI\fl 1"'lh " '~' -thc' "-,,,'h "' I" 
h,lI ll"tn~ th,' Ii .... ' 
" t'.n,·, ph",,,1 J II ~ ' .llttll ll ,~ " " \ " ",n 
th .II !lta d. · Ih. · II II' ,flllt , . " .. Ih " 1 I " 
ht.. r h II ' c·u lIllI" .. · III Ih, ' IUIIII,' 
·\h·'" , 11\ lilt: Itl ~, . , II,,· 1M' '' ' \'"1 , II 
, ',," V,,""' . h i ' ... ,," " 1 Hllllt.. "t' I,' 
d"\I'IIII"n~ltHkllt'" .11111 Ih,' 11U' \ 
P'·II.·II'·t· ct .. I ~ \ ,,,, ~ "I .. "ItH· , ' \ 
'''' ' 111'111' ' ' ' ' 
Hul hi ' 
C.,lun q,uarlcrb8 k Roy Henry unle/l~~ n p., .. lu. 1 " 
11 SiJ luk l <Iole nder Is obou l 10 brenk IhrOU{lh 11M' 
blOCk l"ll 51 U's deli'ns<: wn well block,'<I Off on lhe 
r lphl ' ~ Ide . liS lllOY we'" ",OSI 01 Ihe n lohl . H,'nry 
pa~'(t lor t 70 vnrds ,,,,d roo lor ono ll 'r 96 yard~ 
whit .. S orlng two IOUChdo .. n~ In the 51U OOfMI . Tho 
SIll uk I h Ol$I I ndl""" 51ftl" SMur(II'IV The Sftlukl 
MVU Ihre ' home II/Im", belOrt, IhcV pO Qn II ... rood 
IIglIln (51"" pholo by o..~ Wle lon' kl . 
Sluggish Saluki harriers only 'so-so' 
a., ·Illinois IJ.re~zes to J8-43 victory 
hy ~"rk K.rJu", .. '" 
lIallr j.:Kypllan Spom. Wrllrr 
Mn~1 """.;" . """Iulel I14hllll r" ' IW'f" I ' , I 
":'IM"-I \ ' IfIIK· . hll' flU Ih,' Sil l nn,' 1'11,,0 
, .., tWill.,. S:lhtrt'uy ' j IhUtI ,",·,·t " 'Ith 
111111(11 ' "" ' .. h',,,,, II C' I M ' II I IfM ' IIHH' t, -
" . ~~;~:~y hnd f .l r tuu 1~1Ud' r" ~'"" 4 ' t I'ul' 
1111'''' . '' SI P t 'ru~" ('IIunl rv " lIlI r ll I.,'''' 
It n l' ~ /IIJ>l Mlltl I " ,"*, h'~m ' l"" ('''' ' 11,,;,(1''''\ 
lI tMlul 111111111 0/ 'l1w hfl:tl 1111111 nul~·l1n .. 1 
IIU' Sulukl.'i IIl4.1 
_ IIhntll ... • JlUliur ",Owet,,"1 t ·rllI-.t VU'fo:ltl 
InWI 'r"il I fa.- l·uu r!'.' r f" 'n rrl hv I hn'" 
.... ·rt)flll.~ wllh " w lflfllnt{ hnll' lit 2:t <17 fill 
a Ih., (I\' f ' 1111h"' s.:,,·,w r:ulf C ·HUI .14' ('1"" " ... 
."ulllll fV C'uurl'o" r 
" I duu ' , f l " '1 "' l'rItU"",rlll'lIln l'l w"lI " 
l'nrl w M SlIl ,f M undn y · ·St • . IMul t ,!w 'li ;.r 
.I n t' k I I ' " 'IlInhl r (,f '"l1d un.: ~ t '(- flllI l 
110 11111 ': Ihn l ~ rutiP .. 
A. .. II " ':tlC . sa Juhn W il " It ... Inl' St.lulu 
with '.I (uurlh phlt'''r (1JlIIdt In 14 !)9 II.· 
(Im~twd 1.,..III1KI VIr,dn . .. 'Ull t :lck"n rU1f1 
Itlll ~'TlII 1':I('k' ·II . " fr ... "'m'",-, "OtT 
.. 'tll ~ . a toH"tM,",on· . lluth rAUlh.· f'f lll r!o>t · 
i n 24 .. -
' 11 ... ,..·,.,1 .,1 11M' vArSll y nl,It'1 wrm" , 
ra rt I sO ~II n u: r ... IIArt IfIM !t:AU 
. ~OwY!· r I" b ll, · ) . II Ir ... . hm,," . wns Ihc' 
onl y Ofl t.· 1(1 r lll1l1l' lu hi" ,·ul.aab,IiHr!l '11", 
ollll' r~ we.' rt· !INtll " . 
Sfl"f~"r Om""('C1 In Il. xlh pl . ..... " 'I'h A 
2:. 09 (" Iut' kln': IIhnCH " ~vph,.m'(lr .. 
«'Inrh., Wl"It· wa ... "IUIII"'II'h, ,,1 h"1 Wf" ' " 
Sf .Il1hll n nd Slr""' Y"1 '" 'Ifth "Iuc'" "'llh 
II 11111, · !If r. IIf:' 
.I UI1If'" .J,·rry ( ;I'I .rw,' WI1' lilt' tI"h' 
,11111'1' Slt l rlllltH" III plll('" III Ih~' 1e.11' In 
wllh :1 IIIIIt' lIe 2:'. :r.z If,· I'M'III. Ih,' It-n,h 
~ 1'"1 wllh U 1If,1" fI' %I !I'l 1111""1 0( 
f Unf"·,.,,, ... ·rr .h r ,·1!- f ~ 17 1. le lf'hall ' 
Uruuk O( t xt 2!11 :UlII , C;lIrv MutH •• "" 
I V rr ) ni l "lm" 'I1 utw ful ", ' (;' 't ll~'' 
Mlllllnw n nt' 'h, )(,k , ' ~ ·Urt·~ dill lI(tI 
('lIunl 11 '11 Ihf'r r.flIshl"I- ~ I ~ !f1 ufI. 1 ""v,'nlh 
IlI r Ih,' IIhlll Only I'", Inp rlVc' plnn' l lC 
(lir " Il(' h It':l 1Il M-, 'ft · If! ' ·rn .... f Ullfil r v 
" ' n 'shmu n Ku rl 1 .. 'sIV· III IlIh " ' IU,' 'J 
tlfm' "l 1!, 51 11m' I'al ( "MIIl In l'lIh Wl,h 
" 111111 ' "' ,1 ~ ... '" " n' li lt' f inti II" " , , 'lIn' r 1'l (ur .. ~ l1 l 
IIm-t III': h llf' Wily r m,,· IUf V" ': 1I1 
1I1If' 1ht· ft·.' IIr lilt· I "' I " ,w.d 
" Vlrttlf1 I",,,, ... IM'tl l'r Ihall I ' ve' I" " 'r 
:W' ''f' hun ~ Jflok ." lIu rt I"': !'tllfl " VIrKII1 
Iflllk..'1 I .. 1111' hll,· 1"" $ ""mly til ""111 !fit' 
Nt'AA ('1I:""I'IIIfI.-hlll" n.' 0111 IlId,,'Vflull 
III ' IUClb h~t' whJil I thu""hl tlt>f l'IM I~k :," 
it rn·"hrnnn I Ihu"t{hl hr 'd tJto un 
Ili{'u lJlblr 
'" a !'l8" ' ''4"'f1 IIl1nu lo( I f' h:u ',' ft .: r r •. 11 
" ·Am .... • Itw Sit ' t·I~('h .lUI 111 tl r hl~ l,rI' 
nu .. ·t ~I A I .. "' .. nt l',. " I umh·r' · ... tim 1,,'(1 
ho w NOtJll' I think Ihry nr,' 1'hr\' /lt t lUl,1 tI 
t • .' tuuu ... • III WIf1 I lit' NCAA I" " .,,,pllln 
Ml IP' 
.... : .('krn . " 'rill rand Whll ,: " ,-orr ,. bitt 
MI"I r~ M' 1(1 on,' '"'"" " '(, rfl" flu ad".nn .. 1 
"" whit' 1',1 .·"IM ... ·" ... ' ·· 
lIarilUll ",Itt"' Ihu. '11' w,. .. i .... " " UI 
prl,,"' 10 " ' f' Ih) .1 h.,,1 YI'ur '!' ",.Hun"" 
jlll1lll" c'ult"NI' I'Iullt1plUn .J,'" .lIre·l .. 
tllll~If'" lafltl ,",. IIhntus 
" I w"",n 't n 'ul fh~" "IM'lIIh .. I ," U"rllll': 
...,.ul "tMllil Itlf' III.·", " I "",-."n ·1 kif""nN 
,,'h"n I :ouutl tllI'lt ' W:I1&I1 ' , ,. d Uln,' .. fit 
h" lI tUl"" Iht' nl"" 
lIart /UN ~1I1f1 Ih,' ntrf'l w Uh IIlrnnl .... 
"'~'Y hit"" ,It'('r f 'Jll'If': ~.m.· "' Ih,· IfIIUal 
UWt· nr rUflllan.: "UAin .. , " nlM 10 !'I, ' hn'" 
Ihul I tN, ) OttUIl" r nll·rnt.,·r tI' Ih .. trAm 
,·t·",t .. , In ,. ••. } 
I, .. ,.hal" flur-tl,'Il firM-t il,"' Itlr a ..... • 
'M' 'SI wh,'" I ... IlIhl ",hili Hnt· "r tll~ fl"r 
"" Shtrlllll hun If" S . "' UIf ' h.·("r.· Ih,' 
IIh'HII I' n " ,,·I . " I f ' UI) ' 1 ' 1t'1I.w',· 1 ' 111 run 
fllflM !, '''.: 10 ,"W' h, .. ,1 " 
'""'ru,",,r ,(';"" nI"'-' 
An SIl ' Jhunlnh"ll lU ", "'InK IIIr ,,, ... 
ta,-... I In Stm.'II'," '" ICHilfl UUI111"1 , -'11111 
'.~I t :V/III Srullh """I lit,· ~ I " fIIllr 
,, \ ' 1"111 wllh II 111111' ot XI Z1 fur ti n 
AV" r Qf,l" Hf 5 :tJ " I"" n llh' 
t ·flllciwlIlt(. S rlll it. 111 1" ,1, " ttl 'u" .. h 
"'C'rr f~'laa l J lr rr y . :&:1411 . T il" .IuhJUltl . 
:tJ 50 , ~ ft')n Knflwll .. u :M II And Tru 
( 'a 'lwrll . :M "" 
("ura l)'n (;IM1ill (1 plu , .. I " r~ 1 lur t!,f' 
wurnm IIlh ~ :til ~"l 1 11111' 
I .. ,u'~ Slrut,h" ," t' M'1II. t h.· I' mi' .. nm 
with .. ,. 4.111111r 
